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Tématem této bakalářské práce jsou korejské buddhistické malby s tematikou 
pekel, čiok to. Jejich představení se odehrává v jednotlivých kapitolách, které 
zahrnují původ a proměnu samotného konceptu pekel, od Indie aţ po Koreu, 
definici pekel, jejich popis a členění. Jádro práce tvoří tři ţánry buddhistické 
malby: čidžang to, kamno to a siwang to, na kterých můţeme pozorovat rozličné 
výjevy pekel. Zmiňovány jsou také rituály, které s obrazy souvisejí. Malý exkurz 
je věnován buddhistické kosmologii, zejména popisu světové sféry, čakravády. 






The aim of this thesis is to present the concept of hell as it is portrayed in Korean 
Buddhist paintings. The opening chapters focus on introducing the concept of hell 
throughout the history, from India to Korea, the definition of the term, description 
and classification of hells. Core part of the text consists of three genres of Korean 
Buddhist painting: jijangdo, gamnodo and siwangdo. Rituals, which correlate with 
the paintings, are also mentioned. Short disgression about buddhist cosmology, 
specifically a describtion of a world sphere, cakra-vāda, is made in chapter 3. 
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Tématem této bakalářské práce je zobrazování pekel  v korejské 
buddhistické ikonografii od pozdního  os nu, tedy přibliţně od roku 1637 do 
současnosti. Ikonografický popis je demonstrován zejména na třech hlavních 
ţánrech korejské buddhistické malby, které jsem propojila klíčovým slovem čiok.
1
  
V první části práce je představen charakter a vývoj zásvětních představ od 
jejích počátků v Indii, přes čínský vliv na zásvětní představy a uzrání konceptu 
pekel po představení těchto idejí v Koreji. Následující pasáţ je ve stručnosti 
věnovaná buddhistické kosmologii, kvůli celkovému propojení tématu pekel 
s buddhistickou naukou. V této kapitole je představen hlavně pojem světové sféry 
čakravády podle kompendia Abhidharmakóša. Její popis je ilustrován pomocí 
schémat a doplněn o poznatky času a prostoru buddhistického kosmu. Na základě 
stejného kompendia je v následující kapitole popsán systém osmi horkých 
buddhistických pekel a diskutována je také vhodnost pouţití slova „peklo“ jako 
ekvivalentu k termínu čiok. Samostatná kapitola je věnována rozličným postavám 
pekel a jejich ikonografické charakteristice. Hlavní představovanou postavou je 
Kšitigharbha bódhisattva spolu se svými dvěma pobočníky, Tao-mingem a 
Nejedovatým králem Mudokküwangem. Opomenuto není ani barvité obyvatelstvo 
pekel, které tvoří základ pekelného úřednictva.  
Jádro práce tvoří popis a ikonografická charakteristika vybraných ţánrů 
korejské buddhistické malby, čidžang to, kamno to a siwang to, na pozadí rituálů a 
súter a je kompilátem informací tří hlavních zdrojů: P lh a, čchallanhan p lgjo 
mi  l i  egje,  o  n  id  čidžang  i ang to jong  autora Kim   ngh iho a 
katalogu Kamno: Cho  n  idae kamnot'aeng: Special exhibition : Joseon Dynasty 
Buddhist painting of Nectar Ritual, který byl vydán u příleţitosti stejnojmenné 
výstavy muzeem Tchongdosa v roce 2005, ze kterého bylo čerpáno v kapitole o 
kamno to. Bohuţel, z důvodu k nevyváţenosti zdrojů, jsem byla nucena ţánry 
siwang to a kamno to výrazně zestručnit, aby výsledná práce byla obsahově 
vyrovnaná. 
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Malý exkurz v závěru práce jsem věnovala zobrazením pekel v moderním 
umění a současné populární kultuře. 
Při sestavování práce jsem pracovala s řadou buddhistických textů. V 
jednotlivých kapitolách jsem se pokusila zdokumentovat hlavně ty, které jsou 
součástí korejského kánonu, popřípadě vyhledat jejich korejské verze. V této 
snaze mi byl velmi nápomocný online katalog korejského buddhistického kánonu 
- The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue. Úskalím tohoto původně 
tištěného katalogu jsou tiskové chyby,
2
 které zdá se bohuţel nebyly v online verzi 
opraveny. V tomto směru jsem se v případě odlišného názvu obrátila na Digital 
Dictionary of Buddhism, kde jsem vyhledala alternativní variantu a obě 
zaznamenala v citaci kombinací hranatých a kulatých závorek. 
V práci je pro přepis korejštiny pouţita česká vědecká transkripce, 
standardní česká transkripce pro přepis čínštiny a česká populární transkripce pro 
přepis sanskrtu. Sporadické termíny z japonštiny, konkrétně dva názvy chrámů, 
přepisuji českou transkripcí. V závorkách jsou uvedeny čínské znaky. Pokud má 
sútra, popřípadně jiný uvedený zdroj, oficiální český název, pak je uveden 
v závorce. Při uvádění znaků je dodrţeno stanovené pořadí: 1. korejský přepis; 2. 
znaky; 3. sanskrt. Pro dosud nepřeloţené názvy a termíny do češtiny jsem se 
pokusila podat jejich vysvětlení či vytvořit přibliţný překlad. Toto neplatí pro 
názvy súter, které ponechávám v originálním znění doplněném znaky a korejským 
přepisem. Znaky jsou povětšinou uvedeny při prvním výskytu slova, výjimku 
tvoří případy, kdy jsou uvedeny aţ v části, ve které je jejich uvedení více 
relevantní. Všechna cizí slova či termíny, která nejsou součástí slovní zásoby 
vyznačuji kurzívou, výjimku tvoří vlastní jména osob, geografické názvy a názvy 
rituálů. 
Práce je doplněna bohatou obrazovou přílohou, aby mohly být myšlenky a 
tvrzení jasně demonstrovány a zároveň byla podnícena představivost čtenáře. 
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Buddhist Studies: A Reference Guide. University of California, Los Angeles, 2010. Dostupné 





1. Původ představ o peklech 
Vysledování historie konceptu pekla v korejském buddhismu je poměrně 
sloţitým úkolem, pokud uváţíme, ţe víra v onen svět, kam odcházejí duše po své 
smrti neboli mj ngbu sinang (冥府信仰), byla přejata z  íny, která prvotní 
indické myšlenky obohatila o prvky z vlastní kultury. 
1.1. Indický původ pekel: védské kořeny a původní indické 
náboženské tradice 
První, i kdyţ nepříliš konkrétní a spíše velmi mlhavé zmínky o zásvětí, či 
jakémsi ekvivalentu pekel, nacházíme jiţ v nejranějších védách
3
. Z těchto textů 
nalézáme nejdetailnější popis v hymnu Rgvéd
4
 (7.104) (= Atharvavéd 8.4)
5
, kde se 
hovoří o místě nekonečné tmy hluboko pod zemským povrchem
6
, které je 
„bezednou jamou“, „propastí“ či „roklí“, a kde končí všechny ne-boţské bytosti
7
, 
které se zprotivily vesmírnému řádu rta
8
. Do tohoto místa plného černočerné tmy, 
„ze kterého, pro ty, kteří sem byli jednou uvrţeni, jiţ není návratu“, svrhává bůh 
Indra-Sóma démony, černokněţníky a krvelačné rákšasy. Atmosféra je dále 
dokreslována verši: „Není tam ţádné světlo, pouze temnota.“ „Ti, kteří tam skončí, 
uţ nikdy neuvidí sluneční svit“ a „je (to) místem vyhlazení a destrukce, […] místo 
zmizení“. 
9
 Zajímavou figurou objevující se v dalších verších hymnu (Rgvéd 
                                              
3
 Véda s významem vědění; také pravdivé nebo posvátné vědění. Termín označuje texty, které 
poloţily základ prvnímu vývojovému období hinduismu a tvoří základ sanskrtské literatury.  
Veda. In: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries [online]. Universität zu Köln, 1832 [cit. 2016-
04-27]. Dostupné z: http://www.sanskritlexicon.unikoeln.de/scans/MWScan/2014/web/web 
tc/servepdf.php?page=1015.   
4
 Véda-hymnů nebo také Oslavná či Pochvalná véda. Nejstarší z posvátných textů. Některé z jeho 
hymnů se datují aţ do 14.-10. století př. n. l. Rigveda. In: Cologne Digital Sanskrit Dictionaries 
[online]. Universität zu Köln, 1899 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.sanskrit-
lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/2014/web/webtc/servepdf.php?page=225.  
5
 Ke trojici původních véd byla přidaná aţ později. Atharvaveda. In: Cologne Digital Sanskrit 




 V hymnu se doslova hovoří o místu pod „třemi světy“. 
7
 Obyčejní smrtelníci nebyli nebezpečím tohoto pekla postiţení. Cílovou skupinou byly démonické 
bytosti podobné arcidémonovi zvaném Vrta, který přebývá v temnotě, poté co jej bůh Indra 
porazil. Více konkrétních příkladů viz BROWN, W. Norman. The Rigvedic Equivalent for 
Hell. Journal of the American Oriental Society [online]. 1941, 61(2), 76- [cit. 2016-04-28]. 
DOI: 10.2307/594250. ISSN 00030279. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/594250? 
origin=crossref.  
8
 Jinými slovy, tato stvoření jdou do těchto míst (pekel) protoţe mají vlastnosti, které jsou 
protikladem řádu rta, tedy anrta. BROWN, s. 79 
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10.10, 10. 14.) je král Jama.
10
 Král Jama nebyl vţdy obávanou postavou podsvětí,  
jedním z hrozivých vládců pekel, za kterého je pokládán dnes. V hymnu, kde o 
něm můţeme naleznout první zmínky, má Jama boţskou podstatu. Bohem ale 
Jama nebyl od počátku. Hymnus o něm mluví jako o „prvním mezi mrtvými“. Po 
své smrti vystoupal na nebesa, kde se stal dobrotivým bohem, který má na starost 
zesnulé. „Obyčejní smrtelníci […] se mohou stát kořistí démonů […] zatímco se 
snaţí následovat cestu, která vede do Jamova nebe.“
11
  V hymnu Atharvavéd (13.5) 
je zmíněna Jamova říše Jamalóka, která je stavěna do kontrastu s říší pekel. Je zde 
však zdůrazněn fakt, ţe do Jamovy říše je však třeba si vstupenku vyslouţit. 
V opačném případě je konečnou zastávkou peklo. „Ti, kteří obětují Brahmovi 




V pozdějších písemných pramenech, upanišádách a eposech, získával Jama 
postupně čím dál víc zlověstnější podobu a začal být spojován s pekly. 
V Mahábharátě dostává přízviska jako Dharma, Mrtyu (Smrt), Karma, Kála 




V textu datovaném přibliţně mezi 2. stol. př.n.l. a 2. stol. n.l., zvaném Zákoník 
Man ův (Manusmrti), se sice neobjevují ţádné konkrétní detaily týkající se pekel, 
přesto tento text slouţí jako důkaz toho, ţe pozdější buddhistická tradice stavěla 
na základech poloţených dávno předtím a jejich myšlenky jsou pouze záznamem 
těch, které se tradovaly po staletí. Tento starý indický kodex připisovaný praotci 
lidstva Manuovi je povaţován za záznam slov samotného Brahmy. Jak uvádí 
Daniel Berounský, tento text obsahuje dvě pasáţe, které dokumentují vývoj 
zásvětních představ. První z nich vyjmenovává celkem dvacet jedna pekel, 
ze  kterých později buddhismus přejal osm a zařadil je do vlastní koncepce jako 
osm horkých pekel. Jsou to (vyznačena tučně):  
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  Jama s významen „dvojče“ je ve védech zmiňován spolu se sestrou Jamí. 
11
 BROWN, s. 78  
12
 Atharvavéd  (12.4.36) GRIFFITH, Ralph T. H. The Hymns Of The Atharva Veda: Vol. II 
[online]. Second Edition. Varanasi: E. J. Lazarus And Co., 1917 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 
https://archive.org/details/hymnsoftheatharv029485mbp. S. 125 
13
 BEROUNSKÝ, Daniel, BĚLKA, Luboš (ed.). The Tibetan version of the scripture on the Ten 
Kings: and the quest for Chinese influence on the Tibetan perception of the afterlife. Prague: 




„Támisra, Andhatámisra, Maháraurava, Raurava, Kálasútra, Mahánaraka, 
Samdžívana, Mahávici, Tapana, Sampratápana, Samgháta, Sakákola, 






Druhá pasáţ, v jiné části stejného textu (Manusmrti 12.21 ff.; Doniger-Smith 
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 Toto peklo ve výčtu Berounského chybí. Pro úplnost jej zde uvádím. BÜHLER, Georg. The 
Laws of Manu [online]. Oxford: Clarendon Press, 1886 [cit. 2016-04-28]. Sacred Books of the 
East. Dostupné z: https://archive.org/details/lawsofmanu00bh. S. 142-3. 
15
 BEROUNSKÝ, s. 22 
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1.2. Proměna konceptu pekel v buddhismu a čínský vliv 
Další fáze vývoje konceptu pekel těsně souvisí s příchodem buddhismu. 
Obecně se dá říci, ţe pekla se stávají nejen mnohem konkrétnějšími místy 
s přesným určením polohy, ale také součástí teorie závislého vznikání, koloběhu 
samsáry a karmanového zákona. Pekla se tak stávají poslední z moţných šesti sfér 
existence.
17
 Mezi těchto šest sfér či cest (jukto, 六道) nebo také údělů čchü  (趣, 
gati)
18
 patří: narození v pekle (čiokto, 地獄道, naraka-gati), znovuzrození jako 
hladový duch (agüdo, 地獄道, préta-gati), 19  zvíře (čch k  ngdo, 畜生道, 
tirjagjoni-gati), asura (asurado, 阿修羅道, asura-gati), 20  člověk (ingando, 
人間道, manušja-gati) a bůh (čch ndo, 21  天道 skt. deva-gati). Kaţdé 
znovuzrození je podmíněno kauzálním charakterem karmanu jedince a není 
trvalé.
22
 Výjimku tvoří pouze případ, kdy cítící bytost dosáhne nirvány a je 
navţdy koloběhu samsáry vyvázána. 
Prvním významným textem z hlediska vývoje pekel po příchodu buddismu je 
Mahávastu, který patří k vinaji
23
 škol pálijského kánonu. Text z 2. stol. př. n. l. aţ 
4. stol. n. l. pokládá základ vinaji školy Mahásánghiků vyjmenovává názvy pekel 
a obsahuje i původní příběh o cestě Maudgaljájany do pekel, který je 
                                              
17
 Někdy se uvádí pouze pět moţností a v tom případě jsou vynecháváni asurové, hlavně v raném 
buddhismu jsou názory protichůdné. Pátá kniha Abhidhammapitaky pálijského kánonu, kniha 
Kathavatthu, vyloţeně šest údělů odmítá a prosazuje rozdělení asurů na bohy a duchy, zatímco 
Sangísutta „Rozpravy o zpěvu“, která je také součástí Dighanikaji pálijského kánonu, zmiňuje 
jak pět tak i šest údělů. WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. B ddhi tické myšlení: úplné 
uvedení do indické tradice. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. Religionistická knihovna. ISBN 
978-80-904246-8-5. S. 83 
18
 Pouţívají se oba termíny, význam zůstává stejný.  MULLER, Charles. 趣. In: Digital Dictionary 
of Buddhism [online]. Tokyo, 1995 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: http://www.buddhism-
dict.net/cgi-bin/xpr-ddb.pl?q=道. MULLER, Charles. 道. In: Digital Dictionary of Buddhism 
[online]. Tokyo, 1995 [cit. 2016-04-29]. Dostupné z: http://www.buddhism-dict.net/cgi-
bin/xpr-ddb.pl?q=趣. 
18
 WILLIAMS, s. 83 
19
 Preta: hladový duch. Charakterizuje je nenasytný hlad. Představy o nich vycházejí z pozdně 
védských idejí konání obětních rituálů za předky, kdy jsou duše udrţovány na ţivu konáním 
dobrých skutků. více: WILLIAMS, s. 83 
20
 Asura: závistivý bůh. Asurové jsou protikladem dévů. 
21
 Také čch n angdo  (天上道). 
22
 WILLIAMS, s. 83 
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pravděpodobnou předlohou jeho pozdější čínské verze, kdy se Maudgaljájana 
vydává do pekel zachránit svou matku.
24
 
Z dalších spisů raného buddhismu jsou pro koncept pekel významné ágamy.  
Klíčové ve vývoji zásvětních idejí jsou konkrétně dvě z nich: Devadúta-sútra a 
Bálapandita-sútra.
25
 Z první z nich je známo jen jediné peklo zvané Mahánirája, 
popisované jako ţhavá ţelezná krychle se čtyřmi branami,
26
 kde duše činí pokání 
a vyčkává svého soudu, který uděluje král Jama. Devadúta-sútra se v překladu do 
čínštiny dochovala ve dvou verzích. Do korejského kánonu je zařazená jen jedna 
z nich:  ch nsagj ng (天使經) je součástí rozsáhlého souboru zvaného 
Madhjamágama (  ngahamkj ng, 中阿含經). 27  Druhý spis Bálapandita-sútra 
popisuje nejrůznější způsoby trestů a mučení v peklech a pokládá tak základ pro 
pozdější tzv. vedlejší pekla utsada.
28
 
Dalším zdrojem, který dal koncepci pekel ještě konkrétnější podobu a který 
také zformuloval základ buddhistické kosmologie, je Dírghágama 
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 BEROUNSKÝ, s. 25  
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 V korejském kánonu existují dvě verze sútry. První je součástí Madhjamágamy pod  
názvem  chihjedţigj ng (痴慧地經, K 648: Madhyamāgama(sūtra). In: LANCASTER, Lewis 
R. a Sung-bae PARK. The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalogue [online]. 
California: University of California Press, 2004 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 
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California: University of California Press, 2004 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: 
http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue/files/k0712.html). 
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Journal of the Institute of Buddhist Studies. Third Series, 9. [online]. Berkeley (California), 
2007, s. 205-229 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: http://www.shin-ibs.edu/documents/pwj3-
9/12VanPut39.pdf  
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Canon: A Descriptive Catalogue [online]. California: University of California Press, 2004 [cit. 
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Catalogue [online]. California: University of California Press, 2004 [cit. 2016-04-28]. 
Dostupné z: http://www.acmuller.net/descriptive_catalogue/files/k0682.html). Třetí 
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206; Pokud není u sútry uveden název v sanskrtu, popřípadě v páli, sútra jej nemá. 
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( angahamgj ng, 長阿含經), do češtiny překládaná jako Dlouhé rozpravy. 
V kosmologické části Dírghágamy zvané  egigj ng (世記經) je do detailů popsán 
nový systém osmi horkých pekel (pcharj l čiok, 八熱地獄) s šestnácti pobočními 
pekly a osm pekel chladných (pcharhan čiok, 八寒地獄).29 Tato chladná pekla, 
nyní jiţ nazývaná utsada, jsou také někdy označována jako pekla „severní 
buddhistické tradice“ a zmínky o nich můţeme najít v mnoha spisech. 
V korejském kánonu je najdeme jako součást Ekottarágamy (  ngirahamgj ng,
增壹阿含經) a Samjuktágamasútry ( abahamgj ng, 雜阿含經).  egigj ng  
Dírghágamy má řadu příbuzných textů.
30
 Ki egj ng (起世經)31 v překladu mnicha 
Dţňánagupty z doby přibliţně 585-600 n. l. a Ki einbongj ng (起世因本經)32, 
která byla přeloţena mnichem Dharmaguptou v letech 605-617 n. l. Oba texty 
pocházejí z doby vlády dynastie Suej (隋朝 , 581-618). Jiným textem, který 
pochází zřejmě ze stejné tradice, ale jeho originál se jiţ nezachoval, je 
  r tchangj ng (大樓炭經 ). 33  Překlad tohoto textu pochází z doby čínské 
dynastie Západní Ťin (西晉) z let 265-316 n. l. a jeho autory jsou Fa Li (法立) a 
Fa Ťü (法炬). 
Předposlední stadium vývoje představ o peklech představuje abhidharmová 
literatura mahajánového buddhismu. Dochází ke spojení struktury  
osmi horkých a osmi chladných pekel v jeden systém a jeho  
začlenění do kosmologických představ. Podle tohoto systému je svět orientován 
podle vertikální osy, která prochází středobodem světa, horou Meru. Jedním 
z nejdůleţitějších a nejvlivnějších textů v tomho ohledu je Abhidharmakóšabhášja 
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(Abidalmag  a  ngnon,阿毘達磨倶舍釋論), 34  překládaná do češtiny jako 
Komentář pokladnice scholastiky.
35
   
Tento spis je jednou ze dvou částí základního kompendia nauky školy 
Sarvástivádinů, který sepsal buddhistický učenec Vasubandhu mladší v Kašmíru 
přibliţně ve 4.-5. století n. l. Celé kompendium Abhidharmakošašástra, známé 
pod českým názvem Pokladnice scholastiky (Abidalmagusaron, 阿毘達磨倶舍
論 ), 36  sehrálo významnou roli ve formování buddhismu v zemích, kde dnes 
dominuje mahajánový buddhismus. Vasubandhu mladší je sice uváděn jako autor 
textu, ale jak mnozí uvádějí, je spíše jeho kompilátorem,
37
 vzhledem k tomu ţe 
jádro myšlenek Abhidharmakóši bylo jiţ tenkrát součástí nauky mnohých jiných 
nejen buddhistických škol tehdejší Indie,
38
 ale i jiných náboţenství jako dţinismu 
a hinduismu. Největším přínosem tohoto textu v kontextu vývoje buddhismu je, 




První část souboru, která obsahuje základní filozofický výklad myšlenek školy 
sarvástivádinů je Abhidharmakóšakárika (Abidalmagusaronbonsong, 阿毘達磨倶
舍論本頌) překládaná do češtiny jako Výklad pokladnice scholastiky. Dochovala 
se v překladu čínského mnicha Süan-canga z roku 651 n. l.
40
 Druhá část, výše 
zmiňovaná Abhidharmakóšabhášja, která byla přeloţena mnichem Paramárthou 
v letech 563-568 n. l, dále vysvětluje a přibliţuje první text čtenáři v próze.
41
 
 ínská verze překladu pochází z pozdější doby, tedy přibliţně z let 563-568 n. l. 
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V tomto díle jsou v rámci kapitoly věnované kosmologii a uspořádání 
buddhistických světů popisovaná také pekla. 
I kdyţ v rámci máhajánové literatury, která pojednává o struktuře pekel, je 
Abhidharmakóšabhášja nejvlivnějším spisem, v zemích mahajánového 
buddhismu existují mimo tento rozsáhlý komentář ještě další texty, které 
pojednávají o idejích zásvětí. Prvním příkladem takového textu, který pojednává o 
téměř identické osmistupňové struktuře pekel jako Abhidharmakóšabhášja, je 
Jógáčárabhúmišá tra(káriká) (J gadžiron  k, 瑜伽師地論釋), 42  připisovaná 
Vasubandhově nevlastnímu bratru, mnichu Asangovi.
43
 Druhým příkladem je 
Maháprádžňápáramitášástra (Tädžidoron, 大智度論)44. O autorství této šástry se 
vedou diskuze. Jak popisuje Ineke Van Put, původně byla připisována 
Nágardţunovi, avšak ve světle nových poznatků je pravděpodobnější, ţe autorem 
sútry je Kumáradţíva, který byl původně povaţován pouze za překladatele textu.
45
 
Nicméně, i kdyţ tato šástra, narozdíl od Jógačárabhúmišá try, jiţ nevychází z 
myšlenek sarvástivádinů, je jedním z nejdůleţitějších textů, které pomohly 
formovat zásvětní představy v zemích Východní Asie.
46
 
Určit přesný chronologický vývoj v této fázi buddhismu je z hlediska 
kosmologických idejí a konceptu pekel obtíţné.
47
 Řada textů je navzájem natolik 
provázaných, ţe je těţké odhadnout, který byl skutečně prvotním. Originály, jak 
jiţ bylo zmíněno výše, často chybí. 
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1.3. Zásvětní představy v Číně 
Pro buddhismus tchangské  íny bylo zkompilování  útry de eti králů 
(Siwanggjong, 十王經) přibliţně v letech 720 - 908, slovy Stephena Teisera, 
„nejvýraznějším signálem“ zrodu nového konceptu zásvětí a představovalo 
mezník v buddhistickém chápání posmrtného ţivota.
48
 Vznik této sútry byl 
výsledkem dlouhodobé čilé komunikace mezi tchangskou  ínou a tehdejší Indií, 
jejíţ představy o posmrtném ţivotě stavěly na myšlenkovém základě, který v té 
době sdílela řada indických náboţenství.
49
 Poté, co byly cizí vlivy vstřebány, byly 




Unikátním prvkem v tomto novém konceptu je vznik konceptu vládců 
podsvětí, kteří spravují a udrţují chod pekelného systému. Deset králů zásvětí, 
neboli mj ngb   i ang (冥府十王) či pouze siwang, označuje vládce pekel, kteří 
v roli soudců, počínaje sedmým dnem po smrti aţ do tří let od smrti, posuzují 
skutky duší
51
 zemřelých a vydávají svůj rozsudek. Soud probíhá vţdy v přesně 
stanovený den a poté, co uplyne tříleté období, je vydán poslední rozsudek, duše 
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Jaký úděl čeká duši v příštím ţivotě je v naprostém souladu s jejím vlastním 
karmanem, jinými slovy závisí na skutcích vykonaných během ţivota. Celkem je 
těchto údělů šest (či pět) a dělí se na úděly špatné ( amakčchü, 三惡趣) 54 a dobré 
( ončchü, 善趣). Pro špatné úděly je příznačná bolest, utrpení a strast a patří sem 
znovuzrození v podobě zvířete, hladového ducha nebo v pekle. Dobrým údělem je 
znovuzrození jako bůh (déva), člověk nebo asura. Dobrým údělem můţe být 
v případě boţské reinkarnace převaha radosti nad strastí, či stejná míra obojího 
v případě člověka.
55
 Povaha špatného činu je určována karmanovým zákonem a 
řídí se deseti buddhistickými pravidly, mezi které patří tři tělesné přečiny: krádeţ, 
zabití a sexuální nemravnosti; dále čtyři hlasové projevy: lhaní, kontroverzní či 




 ínský vliv na zásvětní představy úzce souvisí se vznikem deseti posmrtných 
obřadů. Princip konání těchto obřadů vznikl z jednoduché aplikace karmanového 
zákona při řešení otázky posmrtného ţivota. Jelikoţ mezi momentem smrti a 
okamţikem znovuzrození nemůţe existovat ţádná, byť jen teoretická pauza, 
musely být tyto dva momenty spojeny meziobdobím trvajícím čtyřicet devět dní.
57
 
Po tuto dobu se konají obřady sa ipk  č   (四十九齋). Začínají sedmého dne od 
smrti neboţtíka, opakují se kaţdých dalších sedm dní a mají doprovázet duši na 
její cestě (viz tabulka 1).
58
 
 ínskou invencí je v tomto případě přidání dalších tří zastávek na pouti duše 
zásvětím prodluţující dobu čtyřiceti devíti dní na tři roky. Přidání dalších tří 
obřadů je ukázkou působení konfucianismu, který měl jiţ v té době v  íně 
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dalekosáhlý vliv, jelikoţ doba tří let odpovídá standardizované době smutku za 
zemřelé předky. Tato doba je odvozena z výroku Konfuciových Hovorů (論語): 
„Teprve kdyţ jsou dítěti tři léta, opouští náruč rodičů. Tři léta smutku jsou 
všeobecným smutkem všude pod nebem.“
59
 Dalším podstatným prvkem, který 
konfucianismus do konceptu vnesl, byla reogarnizace pekel podle čínského 
byrokratického úřednického systému a vytvoření pekelného úřednického aparátu 
včetně jejich systému hodností. 
1.4. Zásvětní představy v Koreji 
1.4.1. Období Tří Království a Sjednocenné Silly 
I kdyţ není známo přesné datum, kdy byla víra v deset králů do Koreje 
uvedena, předpokládá se, ţe tento koncept byl jiţ ustanoven v době Tří Království 
a Sjednocené Silly
60
 (přibliţně 1. st. n. l. - 918).
 
Nejranější existující doklad o 
zásvětí je pasáţ z kroniky Samguk jusa
61
 nesoucí název  onj lh an  ngdžo 
(善律還生條). 62 Tato část vypráví o mnichu S njulovi, který měl za úkol sestavit 
Jukbäkbanjagjong (六百般若經), neboli Mahápradžňápáramitá útru 63  [(대) 
반야파라밀다경, (大)般若波羅蜜多經64]65 Příběh je následující:  
„Mnich S njul z kláštera Mand ksa se rozhodl z peněz získaných dary 
věřících uhradit nové vydání šesti set svazků Velké sútry dokonalé moudrosti, 
ale ještě předtím, neţ mohl úkol dokončit, byl povolán do zásvětí, kde stanul 
před jedním z úředníků. Ten se jej zeptal: „Co jsi dělal ve světě lidí?“ „K stáru 
jsem započal s tiskem Velké sútry dokonalé moudrosti, ale byl jsem sem 
povolán dříve, neţ jsem mohl své předsevzetí dokončit.“ Úředník odpověděl: 
„Dle našich svitků o tvém ţivotě ti uţ veškerý vyměřený čas vypršel. Ale 
protoţe jsi na sebe vzal výjimečný úkol a protoţe jsi jej nemohl dokončit, vrať 
se do světa lidí a dokonči jej!“ Nato jej propustil. Cestou zpět se před 
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mnichem objevila plačící ţena, která se mu hluboce uklonila a řekla: „Já také 
pocházím ze Silly v Dţambudvípě. S rodiči jsme odcizili jedno mjo rýţoviště 
patřící klášteru K mgangsa. Za tento hřích jsem teď v tomto temném podsvětí 
zavřená a trpím. Aţ se vrátíte domů, vyřiďte, prosím, ať pole urychleně vrátí 
klášteru. Kdyţ jsem ještě ţila ve světě lidí, schovala jsem pod postel nádobu 
se sezamovým olejem a mezi loţní prádlo jsem ukryla nádherně vyšívanou 
látku. Mistře, vezměte ten olej a zapalte jím lampu v klášteře. Látku prodejte a 
utrţené peníze pouţijte na tisk súter. Snad se díky tomu na mne snese 
poţehnání i tady v podsvětí a já se budu moci vymanit z utrpení.“ „A kde byl 
tvůj dům?“ zeptal se mnich. „Ve  vesnici na  západ od  kláštera Kuw nsa, v  
okrese Sarjangbu,“ odpověděla.“ 
S nnjul to vyslechl a odešel. Uplynulo uţ deset dní, co S nnjul zemřel. 
Probudil se v hrobě na východním úpatí hory Namsan. Tři dny z hrobu volal a 
křičel, aţ jeho hlas zaslechl pasáček, který tudy procházel. Oznámil to v 
klášteře. Mniši hrob otevřeli a S njula z něj vytáhli. S nnjul jim dopodrobna 
převyprávěl, co všechno jej mezitím potkalo. Pak se vydal navštívit dům oné 
ţeny. Přesto, ţe ţena byla mrtvá uţ patnáct let, nádoba s olejem i látka byly na 
místě, kam je schovala. S nnjul vykonal, oč jej poţádala, a modlil se za její 
blaho. Duše ţeny se mu zjevila a řekla: „Díky vaší milosti, mistře, se moje 
duše jiţ vymanila z utrpení.“ Všichni, kteří tam tehdy ţili, byli překvapeni a 
pohnuti S nnjulovým příběhem. Proto se dali společně do díla a dokončili tisk 
Sútry dokonalé moudrosti. Text je nyní uloţený v kniţním depozitáři 
Správního mnišského úřadu v Kj ngdţu. Kaţdý rok na jaře a na podzim texty 
rozkládali a četli, aby odvrátili pohromy.
66
“ 
 I kdyţ nemůţeme předpokládat, ţe v době rané sjednocené Silly, do které by 
měl být text zasazen, byly všeobecně známé pojmy jako pekelný úředník 
(mjongsa), podsvětí (mjongbu) či zásvětí (h angčch n). Vzhledem k tomu, ţe 
legenda byla do psané podoby dána aţ ve 13. st., je pravděpodobné, ţe tato 
terminologie je pozdějšího původu. Nicméně je tato legenda dokladem toho, ţe jiţ 
v této době existoval pojem o místě, kde jsou bytosti po smrti souzeny a 
v závislosti na závaţnosti jejich činů jsou podřízeni trestu.
67
 Dalším důleţitým 
prvkem mýtu je konání, či ţádost o konání obřadu za zemřelé rodiče, aby jim bylo 
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1.4.2. Období Korjŏ  
V období Korj  (918 - 1392) se koncept deseti králů ještě více zmaterializoval 
a jeho popularitu dokládá řada pozůstatků. Například v Dějinách Korj  v oddílu 
Kim  chijang se praví, ţe Kim  chijang nechal postavit dva kláštery, jeden 
v Tongdţu pojmenovaný S ngsusa a druhý v severozápadním rohu královského 
paláce, který dostal jméno Siwangsa (Chrám Deseti králů). V tomto druhém 
klášteře se pak údajně nacházel obraz natolik zvláštní a prapodivný, ţe jej nebylo 
moţné dobře popsat slovy.
69
 Díky této pasáţi můţeme tedy usuzovat, ţe 
v přibliţně 10. - 11. století uţ byla víra v deset králů natolik systematizovaná a 
zakotvená natolik, ţe byly dokonce stavěny chrámy, kde byly obrazy s tématikou 
deseti králů uctívané jako hlavní ikona.
70
 Další záznamy z období Korjo, jak píše 
Kim   nghǔi, jsou spíše fragmentární. Udává dva záznamy, jeden z roku 1102, 
kdy královna Mj ng iwang z rodu Ju, choť panujícího Sukčonga, navštívila spolu 
s princem následníkem chrám H ngboksa při příleţitosti slavnostního dokončení 
Síně Deseti králů. Druhý se týká pozdějšího krále Indţonga, který se v chrámu 




Obrázek 1 - Čidžang siwang to, pozdní Korjŏ, Museum für Asiatische Kunst, Berlin
72
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1.4.3. Období dynastie I  Čosŏn) 
Po pádu dynastie Wang a konci období Korj  ztratil buddhismus svoji výsadní 
pozici státního náboţenství a byl nahrazen byrokraticky orientovaným 
neokonfucianismem, který nastupujicí dynastie I (1392 - 1910) přijala jako novou 
státní doktrínu.
73
 Toto odmítnutí vycházelo nejen z důvodu změny ideologie nové 
dynastie, ale také proto, ţe si nová dynastie uvědomovala moc buddhismu, který 
byl úzce spjat s předchozí dynastií Wang. Současně si byla vědoma majetku, 
kterým kláštery disponovaly. Odsouzení buddhismu bylo proto klíčové pro nový 
začátek dynastie, i kdyţ reálné represe mnohem menšího rozsahu.
74
 
Centralizovaný systém byrokracie se stal jedním z jejích nejvýraznějších prvků 
nové dynastie. Prosazována byla vedoucí absolutní autorita krále, která ale byla 
pod neustálým dohledem úřednického aparátu, který měl pravomoce ke 
kritizování a dohledu nad jeho aktivitami.
75
 Byla odmítnuta dvojí role krále jako 
panovníka a zároveň náboţenského představitele, coţ znamenalo významný 
odklon od přístupu v minulosti, kdy král zastával tuto duální roli. Principem 
tohoto bylo, ţe by král neměl vládnout skrze autoritu cizí náboţenské postavy, 
tedy Buddhy, ale měl by vládnout pomocí své vlastní kultivovanosti a ctnosti, 
kterou by měl neustále pěstovat.
76
 
Na počátku období byl buddhismus pod nátlakem nucen oprostit se od své role 
víry pro aristokraty a nabýval stále více povahy lidového náboţenství.
77
 Přesunul 
se do horských chrámů, svatyň Sansina
78
 a  chil  ng.
79
 Kromě domácího 
šamanismu probíhala také čilá interakce s esoterickým taoismem.
80
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 V souvislosti s pozdějším politickým chaosem a konflikty,
81
 které částečně 
způsobily, ţe se lidé chtěli odpoutat od krutosti všedního ţivota a hledali moţnost 
úniku. S tímto souvisí i rozvoj produkce buddhistických maleb, kterými byly 
chrámy vyzdobeny. O stavu produkce siwang to podávají informace anály 
 edžong sillok (世宗實錄). V jeho 88. svazku stojí, ţe prostoduchý lid, který je 
poblouzněný báchorkami mnichů o karmě a ctnostech, je vystrašený obrazy 
(siwang to) natolik, ţe si nehledí své práce, peníze utrácí za dary klášterům, trpí 
zimou a hladomorem, zatímco mniši hromadí majetek. Aby se s vzniklou situací 
vyrovnali, holí si hlavy, odcházejí do klášterů a opouští své rodiče. V závěru stojí 
doporučení, aby bylo tomuto jednání zatrţeno. Chrámy a obrazy musí být spáleny 
a nalezen ten kdo je vytváří.
82
 Podle tohoto záznamu se zdá, ţe represe vůči 
vytváření buddhistických maleb byly tvrdě uplatňovány, protoţe údajně mátly 
běţné obyvatelstvo. Řada obrazů proto skončila v plamenech. Za vlády králů 
S ngdţonga, J nsanguna a  ungdţonga byly represe buddhismu největší.
83
 Bylo 
například zakázáno zakládat nové chrámy a za vlády krále S ngdţonga, došlo 
dokonce k úplnému zrušení systému registrace do mnišského stavu (to  ngb p, 
度僧法).84 I kdyţ byl buddhismus donucen stáhnout se do horských chrámů a 
provinčních oblastí, kde získal podporu ze strany obyčejného lidu
85
 dochoval se 
v podobě rituálů i na oficiální úrovni. Potřebu konat utišující rituály po přírodních 
katastrofách nemohl rigidní neo-konfucianismus ukojit. Díky tomu byly na státní 
úrovni konány rituály jako například Surjukče.
86
  
Z počátku období  os n se nedochovala do současnosti téměř ţádná díla. 
Z pozůstatků se dochovaly dvě sady obrazů deseti králů z 15. a 16. století, 
uchované v současnosti v Japonsku,
87
 a opisy Sútry deseti králů, která byla v této 
době masově rozšiřována. Kromě fyzických pozůstatků o podobě víry v zásvětí 
jako jsou samotné obrazy či opisy súter, najdeme  doklady i v buddhistických 
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písních Hösimgok (回心曲). 88  V nich najdeme přímé i nepřímé naráţky na 
podobu pekel a také na utrpení a tresty, které v nich jsou podstupovány. Hösimgok 
vycházejí staršího textu mnicha Hjeguna zvaného Pog nj mbulmun (普勤念佛
文), který byl vyřezán do matric v roce 1704. Jak uvádí Kim   ngh i, vzhledem 
k peklům je mezi nimi nejrelevantnější Pjolhösimgok (別悔心曲). Píseň začíná 
vyjmenováním vládců pekel, následuje výčet a popis trestů a v poslední části jsou 
detailně popsána pekla.
89
 Příběh písně má čtenáře varovat před nečestným 
chováním a odradit jej od zlého. Výchovná funkce tohoto textu je ale utlumena 
závěrečnou pasáţí, kde jsou vysloveny motlitby k Amitábhovi a Avalokitéšvarovi 
s přáním budoucího přerození v ráji.
90
  
Spolu s dalšími texty byl do Koreje, v době přibliţně po pádu Mingů,
91
 
představen další text, který se v domovské  íně těšil velké popularitě. Tato 
příručka zvaná Ongnj kpočch  (玉歷寶鈔 ) je průvodcem po pekelných 
krajinách
92
 a byla v  íně hojně reprodukována. I kdyţ Kim  ongh i podotýká, ţe 
není jasné jak velký měla kniha vliv na vzrůst popularity víry v Deset králů v 
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2. Buddhistická kosmologie 
Pro buddhisty je existence, její podmínky a okolnosti, navzdory tomu, zda 
jsou dobré či špatné, vţdy jednou velkou proměnnou a tedy utrpením (duhkha).
94
 
Tudíţ pro pochopení kosmologie buddhismu je důleţité pochopení první 
z ušlechtilých pravd, která zní:   „Vskutku, mnichové, toto je Ušlechtilá pravda o 
strasti (duhkha): zrození je strastné, stárnutí je strastné, nemoc je strastná, smrt je 
strastná, spojení s nemilými věcmi je strastné, odloučení od věcí milých je taky 
strastné, kdyţ člověk neobdrţí, co si přeje, to je taky strastné - stručně - pět sloţek 
ulpívání je strastných.“
95
 Úsílím buddhistů je vyvázat se z tohoto strastného bytí 
nadobro, popřípadě se v ţebříčku znovuzrozování posunout o stupínek výš a 
dostat se tak blíţ k nirváně. Gethin se v souvislosti s tímto ptá na dvě zásadní 
otázky, a to: „Za prvé, jaké jsou moţné podmínky, ve kterých se bytost můţe 




Fundamentální základ kosmologických teorií buddhismu stojí na otázce 
podmínek a okolnostech bytí, pro které je zásadní pochopení samsáry. „Vědomé 
přerušení onoho řetězce“ a vysvobození se z nekonečného koloběhu 
znovuzrozování dosaţením nirvány je ţádoucím výsledkem snaţení všech 
buddhistů.
97
 Ilustraci samsáry představuje tibetské kolo bytí neboli bhavačakra. 
Její třetí vrstva znázozňuje šestero stavů bytí v sansáře, o kterých bylo pojednáno 
v předchozí kapitole. 
S otázkou stáří kosmu se obraceli uţ na samotného Buddhu, který údajně 
prohlásil, ţe počátek samsáry je nepostiţitelný, ale je zřejmé, ţe v tomto koloběhu 
bloudíme uţ kalpy.
98
 Délku kalpy vysvětlil poté následujícím přirovnáním: 
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„Pokud bychom předpokládali, ţe existuje obrovská skála [sedm mil široká a 
sedm mil vysoká] celistvá masa bez jakékoliv praskliny. Na sklonku kaţdých sto 
let by ji člověk otřel jemnou tkaninou. Tato obrovská skála by se [tímto způsobem] 
rozpadla […] dříve neţ by uplynula jedna kalpa. Tak dlouhá je kalpa.“
99
 
Prostorová koncepce kosmu a jeho hranice jsou poté představeny 
v Kevaddha  ttě (Rozprava Kevaddhova, Kj ngogj ng, 堅固經 100).101  V tomto 
příběhu vypráví Buddha mladému Kevaddhovi příběh o mnichovi, který chtěl 
zjistit, kde přestávají existovat čtyři elementy, tedy země, voda, oheň a vítr.
102
 
Vydal se hledat odpověď a poté, co se postupně dotázal všech bytostí ve všech 
jednatřiceti sférách existence, se vrátil zpět k Buddhovi. Tentokrát mu Buddha 
odpověděl, ţe elementy přestanou existovat v mysli, která dosáhne nirvány.
103
  
Důleţitou informací, kterou se z tohoto příběhu dovídáme, je obecné základní 
dělení, tradičně chápaného buddhistického univerza na jedenatřicet sfér existence. 
Jinými slovy je důleţité si uvědomit, ţe svět je plný nejrůznějších bytostí, 




Odpovědi na otázky týkající se stáří a prostorového vymezení buddhistického 
kosmu nalezneme nejen v abhidharmových systémech.
105
 Odlišné pohledy na 
uspořádání buddhistického univerza, které abhidharmovou literaturu doplňují, se 
objevují v buddhistických kanonických příbězích, dţátakách. Ty a rané ágamy 
stanovují teorii o existenci tisíců světových sfér či systémů tvořících soustavy 
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 Rané ágamy nehovoří o kosmu podrobně, pouze 
poskytují informace a principy, které byly později systematizovány v 
abhidharmových textech, které se nám zachovaly zejména ve dvou tradicích, 
Theravádinů a Sarvástivádinů.
107
 Tradice Sarvástivádinů měla značný vliv na 
buddhismus v  íně, Koreji a Japonsku. Obě tradice jsou si v kosmologických 
teoriích blízké a liší se pouze v několika drobnostech.
108
 Jak je zřejmé ze studie 
Sotomury Atarua, i mezi mahajánovými školami, které čerpaly, mimo jiné, 
z myšlenek školy Sarvástivádinů
109
 existuje řada rozdílů. Zejména v čínských 
překladech súter a jejich komentářích tak, jak kolovaly v Koreji a dalších zemích s 
mahajánovou tradicí buddhismu, můţeme nalézt bezpočet vzájemně příbuzných, 
ale i velmi odlišných kosmologických koncepcí.
110
 Jak dále Sotomura podotýká, 
tyto rozdíly jsou dány „faktem, ţe důleţité informace jsou pouze útrţkovité a 
roztroušené mezi několika rukopisy.“
111
 
Všeobecně přijímané verze kosmologické koncepce jsou ty, které vycházejí, 
jak bylo jiţ zmíněno výše, z pozdějších abhidharmových zdrojů navazující na 
dědictví Sarvástivádinů. Proto jsou následující řádky věnovány kosmologickým 
idejím v podobě, v jaké je popisuje kompendium Abhidharmakóša. Konkrétně se 
jedná o jiţ zmiňovaný překlad mnicha Süan-canga z roku 651. Verze chápání 
kosmologie, jak je uvedená v kompendiu Abhidharmakóša, obsahuje 
nejkonkrétnější popis kosmu ze všech překladů súter a zřejmě díky svému 
slavnému překladateli byla běţně pouţíváná jako referenční text při vysvětlování 
buddhistického pohledu na vesmír.
112
 Jak čakraváda (viz níţe) z hlediska tohoto 
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Nyní se vraťme k první z úvodnícj dvou tezí kapitoly. „Za prvé, jaké jsou 
možné podmínky, ve kterých  e byto t může narodit, žít v nich a zemřít? 
V abhidharmových systémech je v samsáře rozlišováno primárně jedenatřicet 





 se sestává z beztvaré oblasti doslova „bezvarvý 
svět“ (musäkkje, , 無色界 , árúpja-dhátu), oblasti tvarů doslova „barevný 
svět“ (säkkje, 色界, rúpa-dhátu) a oblasti touhy (jokkje, 欲界, káma-dhátu).117 
Bytosti beztvaré oblasti a oblasti tvarů jsou známé jako bráhmové.
118
 Bráhmové 
beztvaré oblasti mají pouze vědomí,
119
 protoţe jejich tělo přestává v této poslední 
oblasti existovat a jsou charakterizováni čtyřmi stadii meditativních dosaţení.
120
 
Bohové oblasti tvarů také nazývaní bráhmové mají fyzické tělo,
121
 ale  
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ze základních smyslů jim zbyl spouze zrak a sluch. Jsou osvobozeni od niţších 
tuţeb, stále však podléhají vyšším intelektuálním touhám. Dělí se celkem do 
šestnácti
122
 úrovní a bráhmové sídlící v pěti nejvyšších nebích znamých jako 
Šuddhávása ( isté příbytky) jiţ nastoupili na cestu arhatství a nevyhnutelně 
dosáhnou probuzení.
123
 Bytosti oblasti touhy jsou na rozdíl od výše zmíněných 
dvou mnohem různorodější a jejich typickou vlastností je, ţe mají „pět tělesných 
smyslů a vlastní vědomí“.
124
 Zatímco bytosti v niţších patrech oblasti touhy jsou 
vystaveny strasti, bohové šesti nebeských sfér
125
 se těší smyslovému a tělesnému 
potěšení. Bohové oblasti touhy označovaní také jako asurové, jsou, narozdíl od 
těch, kteří sídlí v oblasti tvarů či oblasti beztvarů, velmi blízcí lidem a mají  
i stejné slabosti. Podléhají pýše, hněvu, nenávisti, zaslepenosti, chlípnosti a 
chtivosti.
126
 Bytosti v oblasti touhy
127
 se dělí do šesti kategorií, které se rovnají 
šesti sférám existence v koloběhu znovuzrozování. Tvoří je: bohové - déva, lidé, 
asurové, zvířata, hladoví duchové a bytosti v peklech. (viz kapitola 1.2.) 
Z kosmografického hlediska tvoří nejniţší oblast touhy světové sféry
128
 neboli 
čakravády. Název pro světovou sféru je totoţný s  označením pro Ţelezný horský 
pás ( ch rüsan, 鐵圍山)129, kterým je světová sféra kolem dokola obehnána. 
Obecnou podobu čakravády ilustruje následující dvojice obrázků: 
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Jak podotýká Williams, výstiţný popis čakravády formuloval jiţ Gethin ve 
své publikaci „Základy buddhismu“, který zní: 
„V centru čakravády stojí veliká světová hora Méru či Suméru. Obklopuje ji 
sedm soustředných kruhů hor a moří. Za těmito horami se na čtyřech 
světových stranách rozkládají čtyři světadíly. Jiţní světadíl Dţambudvípa, 
neboli „světadíl hřebíčkovců” je kontinent obydlený normálními lidskými 
bytostmi; jeho jiţní částí, za vysoko tyčícím se Útulkem sněhu (Himaláje) je 
fakticky Indie, země, odkud pocházejí buddhové…V prostoru mezi světovými 
sférami a pod nimi jsou různá pekla, […]”
131
 
Kosmologie Abhidharmakóši se však od Gethinova popisu odlišuje v několika 
bodech. Podle ikonografického manuálu od Sotomury Atarua můţeme 
buddhistický kosmos vylíčit následovně:
132
 
Základnu čakravády tvoří čtyři kotouče či kola (sarjun, 四輪).133 V prázdnotě, 
volném prostoru (kongnjun, 空輪)134 leţí větrné kolo (pchungnjun, 風輪),135 které 
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podepírá vodní plochu (surjun, 水輪),136 na které spočívá plochý disk ze zlaté 
zeminy (k mnjun, 金輪137) tvořící základnu, na které je poloţen svět, který nese 
osm draků. Kolem hory Meru či Sumeru (Sumisan, 須彌山),138 která má tvar 
čtyřhranu
139
 a která se tyčí do výšky 80 000 jodžán
140
 nad mořem, se v sedmi 
koncentrických čtvercích
141
 do výšin rýsují zlaté horské hřebeny. Prostory mezi 
sedmero horami vyplňuje sedm moří. V prostoru mezi sedmým hřebenem a 
okrajovým kruhovým Ţelezným horským pásem se rozprostírá osmé vnější 
moře,
142
 ve kterém leţí ve směru světových stran čtyři kontinenty (sasu, 四洲). Na 
východě leţí Púrvavideha ( ong  ng indž , 東勝身洲) ve tvaru půlměsíce, na 
západ kruhovitá Aparagodáníja (   h adž , 西瞿浮洲), na jih Džambudvípa 
(Nams mb dž , 南贍部洲 ) 143 tvarem připomínající lichoběţník se širší horní 
základnou a na sever čtyřúhelníkovitá Uttarakuru (P kk rodž , 北俱盧洲). Ke 
kaţdému kontinentu pak náleţejí dva menší ostrovy. Pod Džambudvípou se 
nachází sídlo krále Jamy a ještě níţe pod ním osm horkých pekel s šestnácti 
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 Podle čínských komentářů k Abhidharmakóše z doby dynastie Tang má Meru tvar přesýpacích 
hodin. Základnu a vrchol stejné šířky zuţující se ve střední části. SOTOMURA, s. 23 
140
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pobočními pekly a osm studených pekel umístěných vedle pekel horkých. 




Obrázek 4 - Kosmografické schéma čakravády podle Abhidharmakóši 
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I kdyţ, jak uvádí Stepthen Teiser, můţeme povaţovat koncept pekel 
v podobě, v jaké se rozvinul v  íně a byl exportován do dalších zemí 
s mahajánovou buddhistickou tradicí, za příklad sdílené „panasijské tradice“ nebo 
„jako konkrétní etapu ve vývoji čínského buddhismu“,
145
 mají pekla nepochybně 
indické kořeny. Přesto je zřejmé, ţe čínské vlivy v něm převaţují. 
Sanskrtskému termínu naraka (místo utrpení) odpovídá v čínštině pojem diyu 
(地獄, v korejské výslovnosti znaků čiok), který znamená doslova „podzemní 
vězení“. Podle Stehpena Teisera toto pojmenování vystihuje jeho podstatu lépe 
neţ běţně uţívaný termín peklo, který zvláště v křesťanském prostředí můţe být 
ve výsledku pochopen mylně.  iok si můţeme představit jako vězení. Bytosti jsou 
do něj posílány, aby si odpykali trest za spáchaný zločin a odčinili tam své hříchy. 
Buddhistická pekla jsou očistná místa, kde bytost přebývá po přesně stanovenou 
velmi dlouhou, ale ne nekonečnou dobu,  po jejímţ uplynutí nastává nový začátek 
- návrat do koloběhu samsáry a znovuzrození na základě karmanového zákona. 
Klíčový rozdíl je, jak říká Teiser, „v chápání eschatologie
146
 monoteistických 
náboţenských systémů oproti buddhismu.“ V monoteistických náboţenstvích je, 
jak píše, hlavní motivací „hromadné znovuzrození a konečná odměna“. V případě 
čínském byl tento způsob po většinu času čínské historie nemyslitelný, protoţe 
primární funkce tohoto očistce je odlišná.
147
 Doslovně jej definuje takto: 
 „[...] místo toho očistec fungoval jako omezené období, ne mezi 
jedinečným ţivotem na zemi a trvalým spočinutím na onom světě, ale spíše 




V buddhismu není v ţádném případě vyloučeno, ţe pro člověka neexistuje 
ţádná moţnost vykoupení a dosaţení nirvány i v případě, ţe se ocitne na 
nejniţším stupni šesti cest samsáry, v pekle.   
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2.1.1. Popis pekel 
Základy konceptu pekel jsou poloţeny jiţ v nejstarších védách, jak bylo 
popsáno v kapitole 2.1. Jádro konceptu pekel se vyvinulo sice na védském základě, 
sdílí však také mnohé charakteristiky s pozdějšími hinduistickými představami o 
zásvětí. Příchod buddhismu do  íny vyţadoval přepracování některých prvků 
domácích kosmologických idejí. 
Podle raných čínských představ lidé po své smrti navštěvují síně předků, 
zúčastňují se rodinných banketů nebo zdrţují ve svých hrobech, v jejich blízkosti 
a na dalších místech.  Jak popisuje Teiser původní čínské představy o zásvětí byly 
velmi flexibilní a proto proces implementace buddhistických idejí proběhl 
poměrně hladce, vzhledem k tomu, ţe oba proudy, spíše neţ aby se přely o to, 
který má navrch, se vzájemně doplňovaly. Do jiţ zavedeného a plnohodnotného 
systému zásvětních idejí buddhismus doplnil jednu z mezer tím, ţe přidal moţnost 
reinkarnace, čímţ „zkultivoval a dovršil tak pojetí posmrtného ţivota, který byl 
vyznáván po staletí“.
149
 Přijetím pojmu pekel přibyla do ţivota lidí řada 
pomyslných „neviditelných agentů“, kteří dohlíţeli na jejich ţivot a po jejich 
smrti podávali zprávy svým nadřízeným. Tato představa podsvětního úřadů, který 
operuje na základě neměnného, jednotného, doslovného zákona, byla o to 
děsivější, jelikoţ následky a tresty za činy spáchané během ţivota byly  zveličeny 
a popsány do nejhrozivějších detailů.
150
 
Pro počet, rozdělení a umístění pekel tak existuje v raných buddhistických 
textech mnoho často velmi odlišných názorů.
151
 V rámci této kapitoly se při 
popisu pekel budu drţet stejně jako v předchozí kapitole kompendia 
Abhidharmakóša. Podle tohoto rukopisu a dalších pramenů jsou pekla umístěna 
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1.   ngh al čiok (等活地獄, Saňdžíva) - Peklo vzkříšení 
Podstata utrpení v tomto pekle je skryta v jeho názvu.   ngh al doslova 
můţeme přeloţit jako „opakované oţivování“, coţ naznačuje, ţe podstatou 
mučení v tomto pekle je opakování koloběhu usmrcení a narození. Jak shrnuje 
Berounský, ti, kteří se reinkarnují v tomto pekle, se zde ocitají se smrtícími 
zbraněmi v rukou, kterými se ohánějí jako smyslů zbavení. Sekají a řeţou do 
všeho kolem sebe a v okamţiku, kdy uţ to jejich těla nevydrţí, padnou na zem 
mrtví. Následně jsou opět přivedeni k ţivotu a celý proces se opakuje. Zdroje se 
shodují v tom, ţe to, co je opět přivádí k ţivotu, je hlas. Odkud tento hlas pochází, 
uţ ale není jednoznačně stanoveno. Například v Nágárdţunově  edžidoron  a 
J gadžiron  ku jsou to hlasy pekelných stráţců, volající „Oţij! Oţij!“,
153
 v jiných 
textech se hovoří o „hlasu z vesmíru“ nebo „hlasu větru“, jak jej popisuje  
Abhidharmakóša.
154
 Mukám tohoto pekla se nevyhnou ti, kteří jednají ve vzteku, 
chovají zášť nebo jsou viní vraţdou.
155
 
2. H k  ng čiok (黑繩地獄, Kálasútra) - Peklo  erných provazů 
Stráţci v tomto pekle označují těla bytostí černou nití či je svazují černými 
slaměnými provazy,
156
 aby aţ chirurgicky přesně označili místa, kam později 
budou řezat svými pilami a ostrými nástroji. „Kdyţ je rozřezávají nahoře, rána 
dole se jim zahojí, pokud jsou rozřezáváni dole, zahojí se horní část.“
157
 Neboţtíci 
jsou tedy rozřezáváni od hlavy k patě stále dokola a není jim dopřán ani utišující 
moment smrti, jelikoţ v momentě, kdy dopadnou na zem, zachvátí jejich těla 
ţhnoucí plameny.
158
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3.   nghap čiok (衆合地獄, Samgháta) - Peklo rozdrcení 
Bytosti v čunghap čiok jsou nejprve ubité k smrti, poté jsou jejich těla 
rozdrcena a odhozena pryč, aby se zhojila, a celý proces je dále opakován.
162
 
Tento základní rámec je víceméně shodný ve všech pramenech. Prameny se opět 
rozcházejí v konkrétních technikách tortury. Hovoří se o drcení mezi horami, bití 
tloukem, kladivem, rozmačkání mezi kameny
163
 a také rozdupávání ţeleznými 
slony.
164
 Toto mučení podstupují všichni ti, kteří zabíjeli zvířata, byli zaslepení 
hloupostí, strachem, nenávistí či hamiţností a také hlavně ti, kteří nenásledovali 
správnou cestu či dokonce překrucovali dharmu. 
4. Kjuhwan čiok (叫喚地獄, Raurava) - Peklo kvílení 
Název tohoto pekla je odvozen od bolestného křiku a kvílení mučených. 
Tortura provinilců je následující: v   džidoron  a Ki egj ng jsou zavřeni v pokoji 
zachváceném plameny, naopak podle Dírghágamy a příbuzné   r tchangj ng, 
jsou hříšníci vaření v ţelezném kotli.
165
 Specifickým prvkem tohoto pekla je scéna 
orání jazyka. „Kvůli síle (závaţnosti) jejich minulých skutků přesahuje délka 
jejich jazyků jeden tisíc jodţán. […] velký vůl s ţeleznými rohy a kopyty je 
zapřaţený v pluhu. Zachvácený plameny orá jejich jazyky.“
166
 I kdyţ zdroj, který 
Ineke Van Put uvádí u citace této scény, není součástí korejského buddhistického 
kánonu,
167
 je pravděpodobné, ţe měl na ikonografii pekel v Koreji jistý vliv, 
jelikoţ podobnou, ne-li identickou, scénu můţeme vidět na obrazech třetího krále 
 ongdže t  anga. Provinění pro toto peklo zahrnují zabíjení, rabování a 
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probuzení  neuznává a říká, ţe existuje pouze jediná cesta „jediný vůz“ a to je nejvyšší 
buddhovská cesta. Více WILLIAMS,  s.  174-175 a 143-146 
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 V Kisegj ng je peklo nazýváno doslova Äsandţiok (磑山地獄) neboli Peklo drtivých hor. 
VAN PUT, s. 215-216 
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 VAN PUT, s. 215 
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 Ibid., s. 216 
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  chang odžiron (彰所知論) je antologie úryvků autoritativních buddhistických spisů sestavená 
tibetským mnichem 'Phags-pou  (Parhapsapcha, 發合思巴), který nějaký čas působil na dvoře 
chána Kubilaje. SINCLAIR, Iain. 彰所知論. In: Digital Dictionary of Buddhism [online]. 1995 
[cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.buddhism-dict.net/cgi-bin/xpr-ddb.pl?q=彰所知論 a 
MULLER, Charles. 發合思巴. In: Digital Dictionary of Buddhism [online]. 1995 [cit. 2016-




ubliţování lidem pro potěšení, braní chudým, nespravedlivé rozsudky a obecně 




Obrázek 5 - Scéna orání jazyka, Six of the Ten Kings of Hell [Jomna täwang(detail)], Los 
Angeles County Museum of Art, USA
169
 
5. Tägjuhwan čiok (大叫喚地獄, Maháraurava) - Peklo divokého kvílení 
Utrpení v tomto pekle je identické s peklem předchozím, mučení je však 
ještě ukrutnější, coţ naznačuje i superlativní prefix tä- (大) v názvu pekla.170 V 




6.  choj l čiok (焦熱地獄, Tápana) - Peklo spalujícího ţáru 
 „S tím, jak bytosti sestupují v peklech níţe, zvyšuje se také teplota těchto 
míst.“
172
 Stejně jako Kjuhwan a Täkjuhwan čiok tvoří šesté a sedmé peklo dvojici 
a pro obě je charakteristické intenzivní horko. V pořadí, které je standardní dnes, 
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se nachází na šestém a sedmém místě, dříve však zaujímala místa poslední, tj. 
sedmé a osmé. Ti, kteří se v tomto pekle narodí, jsou vaření a pečení zaţiva. 
V popisu tohoto pekla v   džidoron  jsou umístěni do rozţhavených ţelezných 
místností. V Dírghágamě jsou, podobně jako v případě Kj h an čiok, vařeni 
v kotli. Do tohoto pekla jsou uvrţeni ti, kteří se provinili ţhářstvím (vesnic, 
buddhistických chrámů a budov), ti, kteří vaří zvířata (nebo dokonce lidské bytosti) 





7.   čchoj l čiok (大焦熱地獄, Pratápana) - Peklo ukrutného spalujícího ţáru 
 Stejně jako v případě Kjuhwan a   gj h an čiok tvoří toto peklo dvojici 
s peklem předchozím a odlišnost naznačuje superlativní prefix v názvu. T čchoj l 
čiok je tedy dvakrát tak horké a utrpení je v něm oproti  choj l čiok také 
dvojnásobné. Dírghágama odsuzuje do toho pekla všechny, kteří konají jen zlo a 
ţádné dobro. Na druhé straně   džidoron mezi konkrétními rozdíly v provinění, 
které vedou do   čchoj l nebo  choj l čiok, nerozlišuje.
175
  
8. Mugan čiok (無間地獄, Avíči) - Peklo nepřerušovaného utrpení  
Nejstrašnějsí ze všech pekel Avíči není jedinečné ani zvláštními 
technikami tortury ani dobou, po kterou duše v tomto pekle přebývá (i kdyţ pobyt 
v tomto pekle je oproti jiným velmi dlouhý
176
). Jeho zvláštností je, ţe mučení není 
nikdy přerušeno a je aplikováno bez přestávky.
177
 Jinými slovy, v okamţiku, kdy 
neboţtíkovo tělo jiţ nevydrţí nápor utrpení a zemře, nastává znovuzrození do 
stejného těla a mučení pokračuje dále. Avíči je úzce příbuzné s prvotním peklem 
Mahánirájou a tato dvě pekla bývají často zaměňována či si přímo odpovídají a 
jsou pouţívána jako synonyma
178
. Potvrzení této vzájemné příbuznosti můţeme 
nalézt v Devadúta- a Bálapandita-sútře a dalších textech. Vzhledem k tomu, ţe 
utrpení v tomto pekle je tím nejhorším z moţných, reinkarnace zde je zapříčiněna 
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spácháním stejnou měrou hrozivých činů jako je zabití matky, otce, prolití krve 
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2.2. Postavy pekel 
V rámci této kapitoly představuji postavy, které tvoří pekelné úřednicto, 
kromě deseti králů, kterým je věnována samostatná kapitola. Věnuji se hlavně 
postavě Kšitigarbhy bódhisattvy a jeho dvou pobočníků, mnicha Tao-minga a 
přízračného krále Mudokküwanga. Dále vedlejším postavám pekel, jako jsou 
soudci, poslové, mníšci, generálové, pekelníci a další. 
2.2.1. Kšitigarbha bódhisattva, Tao-ming a Mudokküwang 
Role tohoto bódhisattvy, jak je známa dnes, tedy jako jakéhosi Pána podsvětí, 
je aţ výsledkem pozdější sinizace s příchodem buddhismu do  íny.
180
 V tradiční 
podobě se  idţang posal (地藏菩薩 ), neboli Kšitigarbha bódhisattva řadí 
k transcendentním bódhisattvům (mahá attvům) spolu s Avalókitéšvarou, 
Maitréjou a dalšími.
181
 Takto je pojímán v indickém pantheonu, kde plní funkci 
ochránce šramanů a tuláků, a proto bývá vyobrazován v mnišském rouchu, které 
doplňuje, kromě tradičních ozdobných náhrdelníků a náramků s drahokamy, řada 
dalších doplňků. Mezi ně patří mnišská hůl khakkhara ( okdžang, 錫杖), 182 
magický klenot
183
 čintámani (j  idž , 如意珠) plnící kaţdé přání184, který drţí 
většinou v pravé ruce v úrovni srdce. Dále nosí almuţní misku (pátra), nádobu na 
vodu či knihu.
185
 Z ikonografického hlediska je zajímavé, ţe na rozdíl od 
ostatních bódhisattvů je zobrazován vţdy jako holohlavý, popřípadě má hlavu 
zakrytou šátkem (Obrázek 6). 
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如意珠. In: Digital Dictionary of Buddhism [online]. 1995 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: 
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Obrázek 6 - Kšitigarbha s hlavou ovázanou šátkem a klenotem čintámani, Čidžang samdžon 
to (detail), Korjŏ, Engakudži, Japonsko
186
 
Hlavním písemným pramenem pojednávajícím o tomto bódhisattvovi, ještě 
neţ pod čínským vlivem přijal roli Pána podsvětí, je Sútra o minulých slibech 
bódhisattvy Kšitigarbhy, v korejském znění:  idžangbo albon ongj ng (地藏菩
薩本願經 , Kšitigarbha-pranidhána-sútra 187 ). Sútra je promluvou o dharmě 
Buddhy Šákjamuniho určené jeho matce Máje v nebi Trájastrimša. To, čím si 
sútra vyslouţila popularitu hlavně mezi prostým lidem, jak napovídá samotný 
název, je slib, který bódhisattva sloţil a kterým se zavázal k tomu, ţe se nestane 
buddhou, dokud nebudou pekla prázdná a i ta nejposlednější duše nedosáhne 
vysvobození, dokud všem cítícím bytostem neuleví od utrpení, zvláště těm 
uvězněným v niţších sférách znovuzrozování.
188
 Dále se říká, ţe spása je zaručena 
všem, kteří uslyší či budou velebit jeho jméno, budou ho drţet v úctě a klanět se 
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  idţang samdţon to. In: KIM,   ngh i. Pulhwa, čchallanhan pulgjo misul i segje.. Pchadţu-si 
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 V Koreji existují celkem tři dochované tištěné verze této sútry; připisovaná Šiksánandovi. 
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mu, volat jeho jméno a obětovávat mu či budou vytvářet jeho spodoby ať uţ 
malované, vyřezávané, odlité, vytesané či lakované.  
 
Obrázek 7 - Ukázka iluminace Kšitigarbha-pranidhána-sútry, Čidžang posal ponwŏngjŏng 








O prvním ze dvou  Kšitigarbových pobočníků mnichu Tao-mingovi 
(Tomj ngdţondţa, 道明尊者) pojednává anonymní čínský rukopis pocházející 
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pravděpodobně z 9. st. zvaný Chuan-chun-čch' (Hwanhongi, 還魂記).191  Tao-
ming byl mnichem v chrámu Kchaj-jüan (開元寺), v městě Jang-čou,  v  íně, 
kterému se podařilo zakusit posmrtný ţivot, kdyţ jednoho dne roku 778 byl 
omylem vzat pekelnými posly do pekel, kde předstoupil před krále Jamu. Poté, co 
bylo nedorozumění vyřešeno, byl králem poslán zpět. Na zpáteční cestě se setkal s 
bódhisattvou Kšitigarbhou. Tao-ming, šokován odlišností jeho skutečného 
vzhledu a uměleckých spodob bódhisattvy na zemi, jej nejprve nepoznal a poté 
bódhisattvovi vylíčil, jak je zobrazován lidmi na zemi. Kšitigarbha se velice 
rozhořčil a slíbil spásu všem, kteří prohlédnou jeho pravou podobu, budou 
naslouchat jeho hlasu či se s ním setkají v peklech. Tao-ming se poté vrátil na zem, 
kde začal tvořit skutečná zobrazení bódhisattvy.
192
 
Tato legenda přispěla také zřejmě k tomu, proč je na přesné zobrazení buddhů 
a bódhisattvů v zemích východní Asie kladen takový důraz, a je to mimo jiné i 
obecný rys charakterizující celé asijské buddhistické umění.
193
 V pozdější tradici 
kolem 12. stol., se dokonce Tao-mingova role posunula do pozice pomocníka 
Kšitigarbhy při provázení duší podsvětím. V tomto postavení je také v Koreji 
zobrazován a v triádě ( idžang amdžon to, 地藏三尊圖), kterou tvoří kromě 
Kšitigarbhy ještě s Nejedovatým přízračným králem, Mudokküwangem 
(無毒鬼王).194 V této triádě je Tao-ming, často v podobě mladého mnicha, ve 
většině případů situován po bódhisattvově levém boku, Mudokküwang po pravém. 
V následující pasáţi o minulém ţivotě
195
 bódhisattvy Kšitigarbhy je také 
představen Mudokküwang. 
Kšitigarbha bódhisattva byl v minulosti bráhmanskou ţenou, která měla jediný 
„vroubek“, kterou byla její matka. Ta se drţela nesprávné víry a často haněla Tři 
klenoty, kterými jsou Buddha, jeho učení a buddhistická obec (sangha). Po své 
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smrti tedy propadla za své skutky nejhoršímu z pekel, Avíči. Dcera si uvědomila, 
ţe matka se znovuzrodila v pekle, a vydala se proto do chrámu, kde vykonala 
nákladný obřad a naříkala nad osudem své matky, protoţe nevěděla, jak jí pomoci. 
Nakonec se od bódhisattvy v chrámu, kde pobývala, dozvěděla o místě, kde matka 
přebývá, a dostala se tam. V tento okamţik se jí zjevil Mudokküwang, popsal jí 
strukturu a podobu pekel a způsob jejich fungování. V záplavě otázek ohledně své 
matky se nakonec dcera dozvídá, ţe matka byla spolu se všemi obyvateli Avíči, 
díky jejímu úsilí, reinkarnována v nebi.
196
 Příběh je uzavřen slibem dcery, ţe bude 
pomáhat cítícím bytostem od utrpení, a slovy Buddhy k Mandţušrímu 









Další část Kšitigarbha-pranidhána-sútry se i nadále věnuje peklům, jejich 
struktuře a otázce karmanového zákona. Je zde popsány provinění, které odsuzují 
duši do nejniţšího a nejhoršího z pekel Avíči. Jsou to: ničení ikon Buddhy, 
znevaţování Tří klenotů, dále jsou do Avíči uvrţeni ti, kteří poškozují chrámy, 
cizoloţí s mnichy či mniškami, zabíjejí či ubliţují na posvátných místech. 
Zmíněna jsou i pekla samotná, avšak jen v metaforických obratech, a proto i dále 
uvedená čísla nejsou přesná. Dle sútry existuje osmnáct velkých pekel, pět set 
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malých podpekel a dalších tisíc pekel. Praví se: „Abych vyjmenoval jména pekel, 




Podoby Pána podsvětí, jak bylo zmíněno v úvodní větě, nabyl Kšitigarbha aţ 
s kompilací  útry de eti králů, a i kdyţ je v ní zmíněn pouze jedinkrát, jeho roli 
dále podrobně dokreslují iluminace této sútry. Na nich se objevuje jakoţto 
obhájce duší v soudním procesu vedeným deseti králi nebo sám sestupuje do 
největších pekelných hlubin, aby ulevil tamním obyvatelům od bolesti, čímţ 




Obrázek 10 - Tägu Sŏbongsa čidžang siwang to, Čosŏn, Sŏbongsa, Korea
201
 
Obrázek 10: Holohlavý Kšitigarbha ( pro třed) s klenotem čintámani (1) usazený v kře le   levou 
noho   p štěno  dolů. V tě né blízko ti za ním na obo   tranách (žl tě) dva mníšci a celkem še t 
nebe ťanek (horní okraj, modře). Na okrajích vpravo a vlevo (modře) po lové  adža spolu 
s pekelníky (červeně) Mad em (vpravo) a Ud em (vlevo). Dvojice generálů (bíle) po každé  traně 
 mí těna přímo za de eti králi (oranžově). Na dolním okraji obraz , vlevo M dokkü ang (růžově) 
a vpravo Tao-ming (zeleně)   khakkharou s še ti kr hy (2) v rukou. 
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2.2.2. Mníšci  
Mníšci (tongdža, 童子)202 jsou původně taoističtí pomocníčci, kteří v podsvětí 
vedou záznamy dobrých a špatných lidských skutků. Kaţdý z nich zastává jednu 
z roli.     n tongdža (注善童子) má na starosti dobro, č ak tongdža (注惡童子) 
naopak zlo.
203
 Jsou zobrazováni jako malé děti a na obrazech bývají umisťováni 
blíţko Kšitigarbhy. 
 





Obrázek 12 - Sŏnak tongdža  uprostřed) s Mudokküwangem  vlevo) a Tao-mingem (vpravo), 
Kjŏngguksa čidžang siwang to (detail), 1887, Kjŏngguksa, Korea,  
205
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Stejně jako mníšci tongdža byli soudci (pchangwan, 判官) přejati z taoismu. 
Soudci tvoří základ pekelného úřednictva, asistují králům při soudech a 
vykonávají v podsvětí pomocné práce. Podle toho jakou zastávají práci mají 
přidělené tituly. Soudci zvaní  amj ng (司命) se poznají podle štětce a knihy a 
mají moc nad ţivotem a smrtí cítících bytostí. Druzí známí jako sarok (司錄) 
spolupracují se  amj ng a vše sepisují, proto se poznají podle štetce či stočeného 








Obrázek 13:  amj ng (1),  arok (2), tongdžové (žl tě) 
2.2.4. Poslové 
Na cestách mezi peklem a světem ţivých se poslové ( adža, 使者) pohybují na 
hřbetu koně, mají pokrývku hlavy podobnou úřednickému čepci se dvěma malými 
růţky.
208
 V rukou drţí většinou stočené svitky či hůl s ozdobnou hlavicí. Pekelní 
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poslové sadţa se objevují jak na obrazech Kšitigarbhy a deseti králů, tak jim 
náleţí samostatný ţánr obrazů
209
. Obecně bývají rozdělování do dvou kategorií 
podle toho, kde jsou zobrazováni
210
. Poslům, kteří jsou zobrazeni na obrazech 
deseti králů, se říká  ilččik  adža (日直使者) a   lččik  adža (月直使者). Ke 
kaţdému králi náleţí dvojice takových pekelných poslů a na malbách se objevují 
poblíţ deseti králů vedle soudců nebo generálů (Obrázek 10). Druhá skupina 
obrazů, ke které se váţe druhá skupina poslů, do které patří  čikp   adža 
(直符使者) a kamdže  adža (監齋使者), je ţánr  adža to (使者圖)211. Kompozice 
 adža to je jednoduchá a tvoří jí dva hlavní motivy, centrálně umístěného posla a 
jeho koně postávajího těsně za ním (Obrázek 15). 
 
Obrázek 14 - Čikpu sadža (直符使者) (vlevo) a kamdže sadža (監齋使者) (vpravo), Sútra 
deseti králů (detail), 1246, Häinsa, Korea
212
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2.2.5. Pekelníci  
V pekle se nevyhneme nejrůznějším démonům a duchům, souhrně nazývaným 
k idžol (鬼卒), kteří mají na starosti torturu pekelných bytostí. Mezi nimi jsou 
dva pekelníci (abang, 阿旁), kteří mají zvláštní postavení. V některých zdrojích 
jsou zmiňovaní jako načchal (rákša a), protoţe zřejmě vycházejí z indických 
démonických rákša ů.
214
 Objevují téměř na kaţdé scéně pekel a jmenují se Madu 
(馬頭) a Udu (牛頭).215 Oba dva jsou antropomorfní postavy se zvířecí hlavou. 
Madu hlavu má koně (Obrázek 16), Udu hlavu krávy (Obrázek 17). Objevují se 
napříč ţánry a na obrazech se mohou objevovat kdekoliv, často bývají v pozadí či 
vpředu před deseti králi. Jsou většinou oblečení do prostého roucha či zbroje, 
která podtrhuje jejich děsivý vzhled a pitvořivý, šklebivý výraz tváře. 
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Obrázek 16 - Madu, Oŏsa čidžang siwang to  detail), pozdní Čoson, chrám Oŏsa, Korea
216
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Generálové (čangg n, 將軍) se souhrně nazývají sam  n čanggun (三元將軍) 
a dělí se na horního generála ( ang  n čang n上元將軍), prostředního generála 
(č ng  n čanggun, 中元將軍) a dolního generála (ha  n čanggun, 下元將軍). 
Mezi další moţná pojmenování patří K nnj ng tedžanggun (Velký generál 
Válečné boţstvo, 建靈大將軍) či K njong t džanggun (Velký generál Nebeský 
drak, 乾龍大將軍).219 Postávají při branách pekel s mečem či jinou smrtící zbraní 
v rukou. Na hrozivém vzhledu jim přidává také zbroj do které jsou oděni a 
hrozivý postoj jim přidává na důstojnosti, ve tváři mají zachmuřený výraz. 
Objevují se také v  útře de eti králů. Jak píše Kim   ngh i v  útře de eti králů 
vydané v roce 1246 se objevuje jedna postava podobající se ikonografickému 
popisu generála, ale protoţe ti jsou spojováni hlavně s brněním a helmou, spíše 
neţ o generála se jedná pouze o vojáka.
220
 Oproti tomu ve verzi sútry, která 
pochází z období  oson, je horní a dolní generál oblečen do zbroje a má na hlavě 
helmu, zatímco prostřední generál má prostý oděv a vlasy svázané v culíku
221 
(Obrázek 19). Generálové se na obrazech objevují hojně a napříč ţánry. Mají ale i 
svůj vlastní podţánr čangg n to (將軍圖).222  
 
Obrázek 19 - Zleva: sangwon čanggun, čungwon čanggun a hawon čanggun, ilustrace Sútry 
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3. Buddhistické umění a pekla v buddhistické malbě 
V rámci této kapitoly se věnuji charakteristice maleb s tematikou pekel a 
zaměřuji se na obrazy, které se pohybují napříč dělením zaloţeným na 
typologizaci Kim   ngh iho, které je rozpracované v následující podkapitole. 
Dále se věnuji konkrétním ukázkám toho, jakým způsobem bylo peklo 
zobrazováno z hlediska ikonografie a korejského buddhistického malířství. 
Abychom mohli obrazy správně popsat a identifikovat v nich jednotlivé 
ikonografické prvky, je důleţité stanovit si, co vůbec povaţujeme zá náboţenský 
obraz, a jak náboţenské umění definujeme.  eský estetik a literární teoretik Jan 
Mukařovský jej definoval následovně: 
„Náboţenský kult obsahuje zpravidla značnou dávku prvků estetických. U 
mnohých náboţenství jde estetizace kultu tak daleko, ţe se umění stává jeho 
integrující součástí.“[…] „Kult bývá mnohdy estetickou funkcí tak prosycen 
[…], zejména v dobách, kdy vlastní náboţenská stránka kultu je oslabena. […] 
Pro církev je však vţdy dominující stránkou kultu funkce náboţenská.“
224
  
Umělecká funkce je tedy podrobena předpisům, které ji mají více přiblíţit 
k funkci náboţenské. „Existují […] dominantní funkce dvě, z nichţ jedna 
náboţenská, činí z druhé, estetické, prostředek své realizace.“
225
 Mukařovský 
sice nejspíše nepočítal, ţe jeho teorie bude aplikována na jiné neţ křesťanské 
umění, přesto se nedomnívám, ţe by nešla na buddhismus uplatnit. Jinými slovy 
v náboţenském, tudíţ i v buddhistickém umění, se snoubí dva vzájmemně 
působící vlivy a záleţí na oku pozorovatele, z jakého hlediska se na obraz dívá. 
Obrazy mají estetickou funkci, která je doplněna funkcí náboţenskou,
226
 pomáhá 
dokreslovat a více přiblíţit obsah buddhistických textů skrze umělecké médium a 
slouţí jako jeho vizuální demonstrace. Pokud zároveň budeme o buddhistických 
obrazech uvaţovat jako o rituální pomůcce a předmětu uctívání,
227
 převaţuje více 
jeho funkce náboţenská. 
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 Mukařovský doslova mluví o „kontaminaci“. 
227




3.1. Dělení buddhistické malby 
První skupinou v dělení Kim   ngh iho jsou malby narativní pulgjo s lhwa 
hwa (佛敎說話畵228). Obecně jsou takto označovány obrazy, které ilustrují příběh 
nějaké z buddhistických legend.
229
 Není proto překvapením, ţe pro tuto kategorii 
jsou nejvíce reprezentativním příkladem obrazy týkající se historického Buddhy 
Šákjamuniho. Do této kategorie tak patří tzv. dţátakové malby ponsäng to 
(本生圖) zobrazující Šákjamuniho ţivot před jeho narozením vycházející 
z příběhů o Buddhově minulých ţivotech, dále biografické obrazy, které zobrazují 
Šákjamuniho zrození v Lumbíní, jeho ţivot aţ po jeho odchod do parinirvány
230
 v 
Kušinagaře a za třetí tzv. (pari)nirvánové obrazy, které zachycují jeho poslední 
okamţiky skonu. V této skupině obrazů sice na výjevy pekla nenarazíme, ale pro 




Obrázek 20 - Tägu Tonghwasa čidžang samdžon to, Čosŏn, Tonghwasa, Korea
232
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Další kategorií, ve které uţ nalezneme i výjevy pekla neboli čiok to (地獄圖), 
je kategorie obrazů ikonických čon ang hwa (尊像畵). Do této kategorie se řadí 
obrazy buddhů, bódhisattvů a dalších (Obrázek 20 a Obrázek 21). V rámci této 
kategorie se zohledňují pouze chrámové obrazy pro výhradní pouţití uvnitř 
svatyně. 
 
Obrázek 21 - Čidžangsa hjŏnwang to, Čosŏn, Čidžangsa, Korea
233 
 
Třetí kategorií jsou iluminace textů súter pchj n ang hwa (變相畵). Iluminace 
se dají dále rozdělit na  agj ngbj n ang to (寫經變相畵), označující iluminace 
vkreslené přímo do ručně psaných a přepisovaných súter zlatým či stříbrným 
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 (Obrázek 22) a na pchangj ngbj nsang hwa (板經變相畵) 
neboli iluminace či ilustrace
235
 tiskem z dřevořezu, konkrétně obrázkových 
tiskových matric, které se po nanesení barvy k tisku ilustrací pouţívají. Svou 
náplní se liší podle obsahu sútry a mají narativní charakter (Obrázek 23) (více viz 
kapitola 4.3.1). 
 
Obrázek 22 - Nejstarší dochované sagjŏngbjŏnsang to, waŏmgjŏng pjonsang to, 




Obrázek 23 - Ukázka pchangjŏng pjŏnsang hwa, Mokkŏljŏngjŏng,     ,  ngboksa
237
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Poslední kategorií, kterou Kim  ong-h i vyděluje, jsou tzv. „závěsné 
obrazy“ neboli kwäbul hwa (掛佛畵). Do této kategorie by bylo sice vhodné 
zahrnout také malby ikonické, jelikoţ zobrazují stejné ikony, jako jsou buddhové, 
bódhisattvové a další, ale na rozdíl od skupiny ikonických chrámových obrazů 
jsou monumentální plátna kwäbul hwa určena výhradně pro venkovní pouţití při 
buddhistických slavnostech a obřadech, nazývaných souhrně kw b ldže (掛佛斎). 
Do této kategorie patří například plátna kamno to (také kamno tchäng).
238
 
Protipólem těchto maleb jsou jen tibetské tchangky, v  íně ani v Japonsku se tyto 




Obrázek 24 - Pogwangsa kamno tchäng, Čoson, Pogwangsa, Korea
240
 
Z těchto čtyř kategorií se v rámci této kapitoly budu zabývat pouze dvěma z 
nich, a to konkrétně ikonickým malbám čon ang hwa a okrajově také iluminacím 
súter pchj n ang hwa. Důvodem pro toto je za prvé nedostatek zdrojů a 
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vizuálních materiálů k provedení hlubšího zkoumání a za druhé je tato práce 
limitována časovým obdobím do pozdního království   son, kdy tolik rukopisů z 
důvodu perzekuce buddhismu uţ nevznikalo. Výjimkou v tomto ohledu jsou 
rituální texty esoterického buddhismu, které naopak v tomto období proţívaly 
nebývalý rozkvět, a poptávka po nich stoupala, coţ zapříčinilo vývoj ţánrů jako 




Obrázek 25 - Čidžang posal to, Čosŏn, Jodadera (與田寺), Japonsko242 
Obrázek 25:V centru Kšitigarbha s klenotem čintámani v pravé a khakkharouv levé ruce. Sedí 
v kře le a pravo  noh  má  p štěno  dolů. Je obklopen še ti bódhi attvy. V před   tojí nalevo 
Mudokküwang a napravo Tao-ming. 
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4. Čiok to: obrazy pekel 
 iok to (地獄圖) je souhrnný termín, který je obecně vyuţíván pro malby 
zachycující výjevy pekel a uměleckou tvorbu, vycházející z eschatologických 
představ. Pod tento pojem je zahrnována celá řada ţánrů, pomyslně spojených 
klíčovým slovem čiok, tedy peklo.  
4.1. Čidžang to: Obrazy bódhisattvy Kšitigarbhy 
Prvním kategorií čiok to jsou vyobrazení Kšitigarbhy bódhisattvy. Mezi tyto 
obrazy, na kterých hlavní roli hraje bódhisattva  idţang, tedy čidžang to (地藏圖), 
jsou reprezentativními jednoznačně tzv. tandok k rim
243
, na kterých je Kšitigarbha 
zobrazen samostatně, popřípadě je scéna doplněna nějakou další vedlejší postavou 
pomocníka či malého mníška. 
 
Obrázek 26 - Čidžang tokčon to, Korjŏ, Nezu museum (根津博物館), Japonsko244 
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Druhým typem, který někteří badatelé, včetně Stephena Teisera a Watanabe 
Masako, řadí k obrazům siwang to, je čidžang  i ang to (地藏圖十王圖) 245 
neboli obrazy Kšitigarhby a deseti králů. Kompozici těchto obrazů Teiser i 
Watanabe nazývají ikonickou na rozdíl od narativní, kterou dávají do souvislosti s 
pozdějším vývojem obrazů deseti králů.
246
 Důvod, proč jsem je zařadila do 
samostatné kategorie, je ten, jak říká i sám Teiser, ţe bódhisattva je na těchto 
obrazech evidentně hlavním zobrazovaným objektem a postavy deseti králů hrají 
jen vedlejší roli, vzhledem k tomu ţe v zásvětním panteonu bylo deset králů 
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Kšitigarbhovi podřízeno. Watanabe popisuje kompozici těchto obrazů jako 
mandalovou.
248
 Figury jsou zobrazeny hierarchicky podle velikosti s centrálně 
umístěným Kšitigarbhou, který obrazu dominuje. Oproti němu v mnohem menším 
měřítku je zobrazeno deset králů. Králové sedící za svými stoly, obklopeni sluhy a 
poskoky, jsou typicky nerozlišitelní jeden od druhého. V jejich identifikaci nám 
pomáhají hlavě čapky, v několika případech se znakem „král“ (wang, 王) vpředu, 
a jejich postavení v kompozici. Králové jsou vzhledem k bódhisattvovi v úhlu 
45 °, coţ jak podotýká Watanabe „podtrhuje postavu bódhisattvy jako objekt 
kultu.“
249
 Kromě Kšitigarbhy a králů na scéně vystupuje mnoho dalších 
postav pekel, kterých na jednom obraze bývá obvykle kolem dvaceti aţ třiceti. 
V Koreji se čidžang  i ang to objevují uţ od období Korj  a aţ do pozdního 




Obrázek 28 - Čidžang šiwang to, Čoson, Čchŏngpchjŏngsa, Korea
251
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Watanabe Masako i Stephen Teiser se při svém popisu obrazů zabývají 
čínskými malbami a svitky nalezenými v Tun-chuangu v  íně, a i kdyţ nám jejich 
popis pomůţe v lepším pochopení typologie a ikonografie obrazů jak Deseti králů 
tak Kšitigarbhy bódhisattvy, nedá se jejich popis na korejské obrazy stroprocentně 




Prvním typem je výše zmiňovaný tandok k rim, kde je Kšitigarbha 
centrální postavou obrazu a které jsou typické hlavně pro období Korj  a 
raný  os n (Obrázek 26). Druhým jsou obrazy buddhy Amitábhy 
s pomocnými bódhisattvami tzv. hj psibosal ( 脇 侍 菩 薩 ) a dohromady  
se uspořádání běţně nazývá Amitábhova triáda amitha amdžon (아미타三尊). 
V roli hj psibosal se na obrazech objevuje celá řada bódhisattvů, triáda ve sloţení 
Amitábha, Avalokitešvara a Kšitigarbha se hojně objevuje od Korja aţ po počátek 
období  os n (Obrázek 27). Třetím typem obrazů jsou obrazy Kšitigarbovy triády 
džidžang amdžon to ( 地 藏 三 尊 ) (Obrázek 20). Kromě Tao-minga a 
Mudokküwanga se na dolním okraji obrazu často objevuje pes. U čtvrtého typu 
Mun Mj ngdä podotýká, ţe řada jeho prvků prošla výraznými změnami a proto 
kompozice není jednotná. Tento typ obrazů obrazů bývá často označován 
jednoduše jako čidžang po al to (地藏菩薩圖), neboli obrazy Kšitigarbhy a 
bódhisattvů. V pozdním období  os n, kdy se kompozice vcelku sjednotila, bývá 
ve středu obrazu umístěn  holohlavý Kšitigarbha sedící v křesle s jednou nohou 
spuštěnou dolů, v jedné ruce drţí  klenot čintámani a v druhé mnišskou hůl 
khakkharu. Tao-ming postává po jeho levé a Mudokküwang po pravé straně. 
V pozadí jsou umístěni dva aţ čtyři bódhisattvové
253
 (Obrázek 25) Dále se 
objevuje desátý král Ododţ lljun täwang a ostatní vedlejší postavy. Poslední 
pátou kategorí jsou čidžang  i ang to, malby Kšitigarbhy, jeho dvou pomocníků a 
deseti králů. Mun Mj ngdä v rámci této kategorie rozlišuje dva podtypy. Prvním 
podtypem jsou čidžang  i ang to, v jehoţ kompozici je výše zmíněná, stále 
opakující se trojice, doplněna deseti králi doplněna a vedlejšími postavami 
bódhisattvů, pekelných soudců, pomocníků, démonů, noviců, ve třech vrstách od 
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ústředního motivu, podobně tak jak tento typ popisuje Watanabe i Teiser. Za 
druhý podtyp povaţuje samostatné obrazy deseti králů s Kšitigarbhou a dalšími 
v roli vedlejších postav, označované jako siwang to.
 254
   
 
Obrázek 29 - Kapchjŏng jŏnd ngsa čidžang siwang to, Čoson, jŏnd ngsa, Korea
255
 
Obrázek 29: Holohlavý Kšitigarbha ( pro třed)   azený v kře le   levo  noho   p štěno  dolů.. 
Klenot čintámani není ja ně viditelný. V tě né blízko ti za ním na obo   tranách (žl tě) dva mníšci 
nebe ťanky chybí. V pozadí, v levém roh  Ud  (červeně, 1), v pravém roh  Mad  (červeně, 2. Před 
každým z nich jeden posel (modře)a  o dce (černě). Na levém okraji obraz  blíže 
neidentifikovatelná po tava pekel, podle červené hřívy a vyk lených očí by  e mohlo jednat o 
hladového d cha či jednoho z žalářníků. Na pravém okraji vedle po la, jeden generál (bíle.) Po 
pěti pod větních vládcích na každé  traně (oranžově). U Džidžangových noho  typicky nalevo 
M dokkü ang (růžově), napravo  ao-ming s khakkharou s še ti kr hy v r ko  (zeleně).okraji 
obraz , vlevo M dokkü ang (růžově) a vpravo  ao-ming (zeleně)   khakkharou s še ti kr hy (2) 
v rukou. 
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4.2. Kamno to 
Kamno to jsou, stejně jako gigantická plátna kwäbul hwa,
256
 ţánrem 
buddhistické malby, o kterém se říká, ţe je jedinečným pro Koreu. Podle Kim 
  ng n jsou příkladem „nejvíce pokorejštělé buddhistické malby“. Ikonograficky 
vycházejí z obrazů pouţívaných v  íně při Rituálu země a vody. Jinými slovy tím, 
čím jsou malby rituálu surjuk v  íně, tím jsou pro Koreu kamno to. V obrazech je 
kromě vlivu rituálních sbírek surjuk také patrný vliv textů esoterického 
buddhismu a kultu buddhy Amitábhy.
257
 Pro kamno to existuje několik různých 
pojmenování. Nejrozšířenější pojmenování kamno to vychází z aktu milosrdenství, 
kdy se ţijící slitují nad hladovými duchy a těmi, kteří pobývají v peklech, a konají 
obřady, aby i oni mohli okusit chuť sladké rosy kamno (甘露, Amrta)258 a mohli 
se tak reinkarnovat v ráji. Kamno je v tomto případě symbolické označení pro 
Buddhovu nauku. Druhý termín  ranb ngj ng pj nsang to označuje jak narativní 
iluminace Ullambána sútry tak i obrazy. Třetí moţné pojmenování 




Kamno to neboli obrazy nektarového rituálu, jsou uţ podle svého názvu malby, 
ilustrující scénu obřadu, při kterém jsou duše setrvávající na tomto světě vedeny 
do sfér s lepším údělem, kterou můţe představovat jedno z buddhistických nebí či 
rájů. Pro tento rituální akt existuje v buddhistické terminologii spojení 
j nggačch ndo (靈駕遷度). J ngga je termín, který specificky označuje duši 
zemřelého, na rozdíl od obecného termínu pro duši j nghon (靈魂).  ch ndo 
označuje činnost či proces odesílání těchto duší do rajské země (K ngnak, 極樂, 
Sukhávatí, „Blaţená čistá země“),
260
 kde čekají na nirvánu. Ve spojení proto 
j nggačch ndo označuje specifický aspekt některých buddhistických rituálů, 
konkrétně snahu ţijících příbuzných a mnichů, kteří obětují při rituálech, prosí za 
neboţtíky v peklech a toulavé duše j ngga, označovaný korejsky jako 
j nggačch ndo  isik neboli rituály j nggačch ndo, aby všem nebohým duším 
bylo konečně umoţněno dosáhnout buddhistického ráje Sukhávatí. Mezi rituály 
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tohoto typu, které souvisejí s kamno to, se řadí Surjukčä (水陸齋), Uranbundţä 
(盂蘭盆齋) a obřad Sisik (施食).261 
4.2.1. Rituály spojené s kamno to - Surjukčä, Uranbundžä a Sisik 
Prvním rituálem je surjuk neboli „Rituál země a vody“. Tento původně čínský 
esoterický rituál měl pomáhat opuštěným, bloudícím duším najít spásu
262
 a byl 
jedním z nejpopulárnějších buddhistických rituálů za dynastie  os n. V první 
polovině období  oson byl dokonce součástí státního rituálu Kisindţä (忌晨
齋).263 V Koreji se tento rituál zpopularizoval hlavně v souvislosti s přírodními 
katastrofami, zničujícími invazemi a válkami,
264
 které si vyţádali utišující rituály 
za duše obětí. Argumentem pro toto tvrzení je fakt, ţe většina manuálů pro 





 Rituál Surjuk sehrál tedy hlavní roli při vzniku a zachování ţánru 
kamno to. Studie zabývající se vztahem kamno to a rituálu naznačují blízký vztah 
mezi nimi a poukazují na to, ţe jeho rituální texty nejspíše poskytly hlavní 
ikonografický základ ţánru kamno to.
267
 
Druhý z rituálů je Uranbundţä také Uranbundţ l (盂蘭盆節) popřípadě 
Päkčung (百中 či 百衆). Tato buddhistická slavnost se do dnešní doby zachovala 
v Koreji nejen v podobě velké buddhistické ceremonie, ale také jako lidový 
svátek.
268
 Základním rituálním textem je zmiňovaná Ullambána sútra 
(Uranb ngj ng, 盂蘭盆經).269 Sútra se dotýká tématu oddanosti rodičům, v tomto 
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případě synovské oddanosti, a je hlavním písemným pramenem, který pojednává 
o Maudgaljájanovi a jeho výpravě do pekel.
270
 Příběh jednoho z ţáků 
Šákjamuniho Maudgaljájany, korejsky nazývaný  Mokk llj n nebo Mokk llj n 
čondţa („mnich Mokk llj n“), který se vypravil zachránit svou matku, ze které se 
stal po smrti hladový duch. Maudgaljájanovi se matku bohuţel nepodařilo 
zachránit, jelikoţ mu Buddha oznámil, ţe to není moţné a pouze řekl, ţe jedinou 
moţností jak ulevit nejen jeho matce ale všem svým předkům od utrpení je 
poskytnutí obětin buddhistické obci.
271
 Maudgajlána se tak stal modelem 
buddhistické oddanosti rodičům (hjo). 
 O konání této ceremonie máme mnoho dokladů jiţ z období Korj  z prvního 
roku vlády krále Jedţonga v roce 1106 a můţeme tak předpokládat, ţe kamno to 
vznikaly uţ v této době. Přesto valná většina dochovaných děl je datována aţ od 
16. stol. a dále a spadá do období  os n.
272
 Tento fakt je poněkud překvapující, 
vzhledem k útlaku buddhismu za vlády dynastie I, o kterém bylo detailněji 
pojednáno v kapitole 1.4.3. Vysvětlením pro tuto skutečnost můţe být mimo jiné 
fakt, ţe se Uranbundţ l posunul z pozice buddhistického svátku na úroveň 
lidovou a dohromady se proměnil ve velkou společenskou událost prostých lidí 
spolu se Svátkem lotosových lampionů (J nd nghö, 燃燈會) připadajícího na 8. 
den 4. měsíce lunárního kalendáře a Rituálem omývání sochy Buddhy (jokbul, 浴
佛) 8. den 11. měsíce.273 Lidový a rituální aspekt se promítá také do ikonografie 
obrazů, které zobrazují nejen buddhistickou tematiku, jako například buddhy, 
hladové duchy, bódhisattvy, modlící se mnichy a scény mučení a trýznění duší 
v peklech, ale i scény z běţného ţivota tehdejších lidí: šamanské rituály, vesnické 
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zábavy, války a další. Z důvodu své lidovosti je tento ţánr také velmi prostupný a 
promítají se do něj i společenské změny. 
V 16. stol. díky pronikání vlivů uctívání předků a konání obřadů za zemřelé 
česa (祭祀) se začal jako součást větších rituálních ceremonií Uranbundţol (či 
jiných rituálů přinášejících spásu jako je Surjukčä),
274
 pořádat obřad Sisik. 
Hlavním cílem Sisik, který patří do kategorie rituálů j nggačch ndo, je stejně jako 
u ostatních dvou rituálů (Uranbundţ l a Surjukčä) pomoc nebohým potulným 
duším dosáhnout ráje Sukhávatí. Rituály česa a Sisik spolu souvisejí a konají se 
ve stejnou dobu. Nejprve jsou vykonány všechny náleţitosti česa a poté jsou 
pokrmy, které se u během konání vyuţily, rozdány a společně snědeny. 
Specifickým prvkem tohoto rituálu je, ţe se zaměřuje nejen na duše zesnulých 
rodičů, ale i na toulavé duše, které putují světem. Ty, jelikoţ nemají ţádné 
potomstvo, které by pro ně če a vykonalo,  jsou označované jako m dž  kohon 
(無主孤魂).275 Duším jsou předkládány rituální pokrmy p psik (法食) a jsou pro 
ně recitovány sútry. 
4.2.2. Kompozice a ikonografické prvky 
Kamno to ilustrují scénu rituálu jonggačch ndo během kterého je duše 
zemřelých utišena a poslána do ráje. Jak bylo jiţ uvedeno výše, ikonografie 
obrazů vychází z širokého spektra vlivů a ilustruje rozličnou a barvitou scénu 
buddhistických ikon, rituálních praktik a dobových zvyků. Obrazy se vyvěšují v 
uvnitř chrámech či venku a je před nimi konán obřad. Takto obrazy nejspíše 
slouţily jako rituální pomůcka, ve své podstatě jako kreslený manuál.  emuţ 
nasvědčují popisky nebo cedulky, kterými je obraz posetý a které pojmenovávájí 
scény na obraze (Obrázek 30).
276
 Z analýzy samotných obrazů je zřejmé, ţe tyto 
„cedulky“ nejsou povinnou součástí obrazu a nedá se ani říci, ţe by se více 
vyskytovaly v dřívějších obdobích, za Korja či raného  osonu. Objevují se 
víceméně nahodile a pouze ke konci  os nu a v době moderní jiţ témeř úplně 
vymizely a u obrazů převáţila spíše jejich funkce umělecká. Obrazy pomáhaly při 
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vizualizaci scény rituálu, jelikoţ reálně probíhala pouze část rituálu na obraze 
umístěná ve středu kompozice, obřad Sisik. Vše ostatní se odehrávalo pouze 
v představách diváka a obraz pomohl pozvbudit jeho fantazii.  
 
Obrázek 30 - Popisky u jednotlivých scén, Namdžangsa kamno tchäng  upraveno)
277
 
Kompozici kamno to můţeme rozdělit na tři části: horní, prostřední a dolní. 
Kaţdá má své specifické ikonografické prvky a základní tematické charakteristiky, 
ve kterých se nemění (obrázek dole). 
 
Obrázek 31 - Tři části kamno to, Namdžangsa kamno tchäng (upraveno)
278
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Horní část zobrazující sféru nebes je spolu s prostřední částí nejvíce 
ikonograficky konzistentní a na obrazech je vidět, ţe zvláště nepodlehla nikdy 
dobovým změnám a kulturním vlivům. Jak můţeme pozorovat na obrázku dole, v 
horní části obrazu, ve sféře nebes se nachází, tradičně nalevo, bódhisattva 
Illowang (引路王菩薩, Yinlu, „Provázející na cestě“).279 Tento bódhisattva  plní 
funkci mediátora mezi zásvětím a světem ţivých. Doprovází duše zesnulých na 
cestě do  isté země
280
 a plní funkci psýchopompa, přibliţně jako v našem 
prostředí známý Cháron. Po boku Illowanga, v levém horním 
 
 




rohu, můţeme pozorovat průvod nebešťanek (čch nnj , 天女) nesoucích 
palankýn, kterým vévodí Illowang a vede je k místu konání rituálu. Tomuto aktu 
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se doslova říká „doprovázení palankýnu“ neboli  irj n (侍輦). Je to první část 
posmrtných rituálů, kterým jsou vítáni bódhisattvové.
 282
  Toto procesí vede 
Illowang s praporcem (pon, 幡 ) v rukou. Je doprovázen skupinou nebešťanek 
nesoucích palankýn (pj ngnj ktäban, 碧蓮臺畔), ale můţe být vyobrazován i bez 
něj. Samotný palankýn je něčím jako „nádobou na duši j ngga“ a jeho zobrazení 
symbolizuje brzké přerození duše
283
 a má význam ve druhé fázi posmrtných 
rituálů zvané t rj ng (對靈), při kterém jsou vítány duše j ngga. 
 
Obrázek 33 - Illowang bódhisattva s praporcem (1) a průvod nebešťanek s palankýnem (2), 
Sudosa kamno tchäng (detail) (vlevo)
284
, Tchongdosa kamno tchäng (detail) (vpravo)
285
 
Napravo od něj se nachází pět aţ sedm tathágatů (七佛286, sapta-tathágata), 
kteří ale nejsou ztotoţňováni se „Sedmi buddhy minulosti“.
 
Mezi těchto sedm 
tathágatů patří:
287
 Tabo j rä (多寶如來, Prabhútaratna-tathágata), Pos ng j rä 
(寶勝如來, Ratnaketu-tathágata), Mjosängsin j rä (妙色身如來, Surúpakája-
tathágata), Kwangbangsin j rä (廣博身如來, Vipulakája-tathágata), Ipcho  j rä 
(離怖畏如來, Abhajamkara-tathágata), Kamnowang j rä (甘露王如來, Ámrta-
rádža-tathágata) a poslední Amitcha j rä (阿彌陀如來 ) neboli buddha 
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 Také čchil j re (七如來) se stejným významem. 
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 V pravém horním rohu postává dvojice bódhisattvů, Kšitigarbha a 
Avalokitéšvara, popřípadě mohou postávat mezi sedmi tathágaty. Všichni se 
vznášející na barevných nebeských oblacích, odkud na celou scénu pohlíţí.
289
. 
Místo sedmi jich můţe být také jen pět, jak je vidět na kamno to z chrámu 
H ngčch nsa. 
 
Obrázek 34 - Sedm buddhů, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
290
 
      
Obrázek 35 (vlevo) - Kšitigarbha a Avalokitéšvara, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
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Obrázek 36(vpravo) - Mniši konající obřad, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
292
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Hlavním námětem prostřední části obrazu je ilustrována scéna obřadu Sisik. 
V srdci obrazu, která obřad demonstruje, můţeme pozorovat stůl (sisiktä) 
obtěţkaný nádobím s pokrmy (kongjanggu), které předkládají truchlící, zatímco 
nalevo od nich mniši recitují Buddhovo učení a hrají na hudební nástroje, zejména 
velké bubny.
293
 Napravo od sisiktä, v případě kamno to z chrámů Namdţangsa a 
Tchongdosa, stojí deset králů zásvětí s typickými čapkami na hlavách, kteří jsou 
doprovázeni nebesťankami. Pod Sisiktä nebo v dolní části obrazu se nachází 
buďto samostatně nebo ve dvojici, hladový duch, který je často označován jako 
agüwang (鬼王). Agüwangové jsou oproti ostatním hladovým duchům větší a 
detailněji prokreslení. Mají kulatá nafouklá břicha a úzká hrdla, která prahnou po 
kapce vody a troše jídla. Ţízeň ani hlad nemohou nikdy ukojit, proto se misky, 




Obrázek 37 - Sisiktä, Tchongdosa kamno tchäng (detail) 
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Obrázek 38 - Agüwangové, Namdžangsa kamno tchäng (detail) (vlevo)
296
, Tchongdosa 
kamno tchäng (detail) (vpravo)
297
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Dolní část, díky velké prostupnosti ţánru zobrazuje rozličné scény a je 
nejzajímavější částí obrazu. Uvádí se také, ţe je v této části je ilustrováno všech 
šest stavů existence v koloběhu samsáry.
298
 Můţeme pozorovat pekelnou bránu, 
kde postávají zástupy hladových duchů, nebo se snaţí přejít „Zlatostříbrný 
most“ (K m ngjo), který vede do ráje. Typické jsou výjevy pekel, válek, 
přírodních katastrof a dalších neštěstí. Můţeme vidět scénu h atchang čiok 
obrovské kotle s vroucí tekutinou ve kterých se vaří hříšníci, dále k m   čiok, kdy 
jsou bytosti řezány meči a noţi. Utopence, kteří stále dlí ve vodách, kde utonuli. 
Krvelačného tygra, který pronásleduje či rdousí neboţtíka neschopného před ním 
utéct. Typicky se opakujícími prvky jsou lékař a matka s novorozencem a 
rozmanité scény lidové kultury. Mezi ostatní prvky, které se objevují nepravidelně 
patří například N sin neboli „Bůh blesku“ či vojáka, generála se setnutou hlavou. 
       
Obrázek 39 - Brána do pekel, Uhakmunhwa čedan sodžang kamno tchäng(detail)
299
  
Obrázek 40 - Agü na K m ngjo, ongiktähanpangmulgwan sodžang kamno tchäng
300
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Obrázek 41 - Nösin, Sudosa kamno tchäng (detail)
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Obrázek 42 – Scéna války, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
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Obrázek 43 - watchang čiok, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
303
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Obrázek 45 - Generál se setnutou hlavou, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
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Obrázek 47 - Utopenci, Namdžangsa kamno tchäng (detail)
307
 
Jak bylo řečeno mnohokrát výše kamno to jsou nejzajímavější svými výjevy 
prostých lidí. Od 30. let 20. století jsou vlivy lidové kultury stále výraznější a na 
obrazech můţeme obdivovat rozmanité výjevy, od scén z kovárenské dílny, 
hostince se stoly prohýbajícími se jídlem a společností bavící se alkoholem a 
krásnými dívkami, aţ po scény v transu tančících šamanek.
 308 
Ty se objevují uţ 
od 18. století a jako první údajná šamanka, se uvádí postava na kamno to 
z chrámu Namdţangsa.
309
 Zprvu se na obrazech objevují vedle muzikantů a 
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kočovných herců. Z dalších příkladů zobrazovaných postav uveďme prodejce 
sladkostí j t,
310
 ryb, látek a také hráče paduku.
311
 Ještě později v dílech z konce 19. 
stol. a počátku 20. stol. můţeme zahlédnout i náznaky jiţ modernizované 
společnosti a kultury reprezentované pravidelnými ulicemi, a hlavně rozdíly 
v oblékání postav na obrazech.
312
 Válečná scéna i scéna pekel se proměňuje, nebo 
se nemusí objevovat vůbec. Například na kamno to z chrámu H ngčch nsa z roku 
1939 můţeme pozorovat scénu moderní války: exploze výbušnin, vojáky 
v uniformách s puškami a dokonce i válečné stroje , jako jsou tanky a lodě.  Ve 20. 
století dochází také k úplnému rozvolnění mozaikovité kompozice obrazu na 
jednom plátně a jednotlivé scény jsou malovány na samostatné panely. 
 





Obrázek 49 - Šamanka, ungguksa kamno tchäng (detail)
314
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Obrázek 51 -   ngčchconsa kamno tchäng (upraveno)
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Obrázek 52 -  ngčchconsa kamno tchäng  cenzurovaná verze?) 
 
 
Obrázek 53 - Námořní bitva,   ngčchconsa kamno tchäng (detail)
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4.3. Výtvarné spodoby deseti králů 
V obrazech deseti králů se snoubí nejrůznější vlivy, jak jsem jiţ uvedla 
v kapitolách předchozích. Dalším filozofickým směřem, který měl na obrazy 
deseti králů velký vliv, je taoismus,  konkrétně taoistický soudní systém zásvětí, 
jak je to patrné z kultu Tai-šanu,
320
 jehoţ nejviditelnější důkaz můţeme vidět ve 
jméně sedmého krále neboli krále hory Tai. Další filozofický směr 




Podle kompozice  lze obrazy rozdělit na dvě hlavní kategorie, které na sebe ve 
svém vývoji navazovaly. Jsou to obrazy ikonické, které vznikly historicky jako 
první, a obrazy narativní, které vycházejí z první kategorie. Watanabe Masako v 
úvodu své rozsáhlé ikonografické studie čínských obrazů deseti králů je rozděluje 
na dva základní typy. Prvním typem obrazů jsou obrazy bódhisattvy Kšitigarbhy a 
deseti králů s kompozicí mandaly. O tomto typu bylo detailněji pojednáno 
v kapitole 4.1.  Druhým typem, který Watanabe rozlišuje jsou narativní malby. 
Pro ně je typická dynamika scény. Byly malovány na svitky, aby mohly být  
jednotlivé scény odkrývány postupně.
322
 V Koreji mezi svitkové malby deseti 
králů patří pouze iluminace Sútry de eti králů, jelikoţ se řadí pod kategorii 
pchj n ang h a, která byla krátce představena v kapitole 3.1.  
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4.3.1. Sútra Deseti králů a její iluminace 
Někteří badatelé posouvají počátek, kdy se začalo v existenci deseti králů 
věřit, do doby čínských Šesti dynastií (六朝, 220/222-589 n. l.). Toto zahrnuje 
zároveň místo i čas, odkud se tato víra šířila dál. V období pozdní dynastie Tang, 
v 10. stol. se uţ pojem pekla, zásvětí a deset králů, kteří v něm panují a vynášejí 
své rozsudky, etabloval a nabyl podoby jakou má přibliţně dnes.
323
 Klíčovou roli 
v tomto procesu hrálo sestavení  útry de eti králů. I kdyţ se jedná o text, o kterém 
můţeme s jistotou tvrdit, ţe je čistě čínského původu, nestal se součástí 
oficiálního čínského buddhistického kánonu a je  povaţována za pseudoepigraf 
( igj ng, 僞經), často připisovaný Cang-čchuanovi (藏川). 324  Nelze mu však 
upřít jeho vliv na čínské chápání zásvětí a jeho klíčová role v ustanovení konceptu 
pekel a deseti králů je nepochybná.  O původu kultu deseti králů existují četné 
teorie a dosud nebyl přesně stanoven. Jednou z moţných teorií je, jak se domnívá 
Watanabe Masako, ţe tento kult či uctívání deseti králů, byl původně pouze 
odnoţí kultu bódhisattvy Kšitigarbhy, který zlidověl v  íně za dynastie Tang 
(618-907).
325
 Sútra deseti králů je profétický spis a otevírá se promluvou Buddhy 
Šákjamuniho ke králi Jamovi. Předpovídá mu zrození v jeho dalším ţivotě 
v podobě bódhisattvy Samantabhadry (Pohj nbosal, 普 賢 菩 薩 ). 326  Lepší 
znovuzrození v příštím ţivotě platí také pro ostatní krále a niţší úředníky, kteří 
slouţí v peklech vyššímu účelu. Buďto byla v minulosti jejich touha pomoci  
hříšníkům v peklech tak silná, či byli donucení spáchat drobný přečin, a proto byli 
povoláni do pekel.
327
 Následně je vyjmenováno systematicky všech deset králů 
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včetně jejich pekel a strastí, které hříšníci snášejí.
328
  útra de eti králů je prvním 
textem, který systematicky vyjmenovává všech deset králů. Kromě jména prvního 
krále,
329
 které je evidentně jménem osobním a doslova jej můţeme přeloţit jako 
král Kwang z  chin, ostatní jména králů označují geografickou polohu, titul či 
úřad.
330
 Jemnou odlišností korejské podoby jmen králů je větší důraz na 
honorifikum při jejich zmiňování, kdy jsou uváděni nejen jako králové wang (王), 
ale téměř vţdy jako täwang (大王) ve významu „velký či významný král“.  
Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 1.3, nejranější dochovaný rukopis sútry je 
datovaný do roku 908 n. l. Sútra existuje v několika podobách, které Teiser ve své 
studii obecně rozlišuje na krátkou, středně dlouhou a dlouhou.
331
 Nejdelší z nich 
obsahuje barevné ilustrace, informace o autorovi, oficiální název, třicet čtyři 
hymnů, vlastní text sútry, krátké básně a zkrácený název v závěru. V Koreji máme 
záznamy o celkem deseti verzích sútry, které se dochovaly do současnosti.
332
 
Nejranější z nich, datovaná do období Korj , 33. roku vlády krále Kodţonga 
(1246), je uchována v klášteře Häinsa. Stejně jako scény v Sútře Deseti králů 
pocházející z čínského Tun-chuangu, kterou se Teiser ve své studii zabírá,
333
 
dodrţují scény pekelného soudu stejné schéma: král uzasený v křesle za stolkem 
soudí hříšníky, kteří před něj předstupují a řada dalších rádců, pomocníků a 
ţálářníků mu při této činnosti asistuje. Přivádějí bytosti v okovech či se 
svázanýma rukama a při tom je trýzní krutými mučícími technikami. V centru celé 
scény stojí jeden z deseti králů a ostatní prvky jsou více v pozadí. V případě 
korejských ilustrací
334
 je scéna komplikovanější a prostorově více zahlcená. Stále 
je dodrţováno jednotné schéma, počet pomocníků krále se ale zvýšil a přibyly dvě 
pomocné postavy, nejspíše muţ a ţena, stojící po pravé a levé straně stolu. Tuto 
dvojici Kim   nghǔi povaţuje za rituální obětníky. Ti mají symbolizovat dobré 
skutky nastřádané během ţivota a naději na lepší znovuzrození.
335
 Usuzuje dále, 
ţe korejská verze sútry je méně poplatná svému čínskému vzoru, s čímţ nemohu 
úplně souhlasit. Dle mého názoru je čínský vliv stále velmi zřejmý a jediný rozdíl 
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vidím ve sloţitosti kompozice a detailů kresby. Korejská verze sútry je stejně jako 




1. král: „Král Kwang z  chin“ ( ingwang täwang, 秦廣大王) 
První zastávkou na cestě peklem je dvůr soudce  ingwang täwanga, neboli 
Velkého krále z  chin. První zmínku o tomto králi máme aţ v Sútře deseti králů. 
 
Obrázek 56 - Král Kwang z Čchin, iluminace Sútry deseti králů, Korjŏ, Häinsa, Korea
337
 
2. král: „Král první řeky“ ( chogang täwang, 初江大王) 
Vládcem druhého pekla je  chogang täwang, „Velký král první řeky“, jehoţ 
jméno je jedním z příkladů geografického označení. Dvůr tohoto krále se 
nachází na břehu řeky Nai (Nai ho, 奈何 či 奈河), která by se dala označit za 
buddhistickou řeku Styx. Jinými slovy je řekou, kterou musí duše mrtvých 





Obrázek 57 - Král první řeky, iluminace Sútry deseti králů, Korjŏ, Häinsa, Korea
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3. král: „Král Di ze Song“ (Songdţe täwang, 宋帝大王) 
Stejně jako jméno prvního krále se i jméno tohoto krále poprvé objevuje aţ v 
 i anggj ng. Jméno tohoto krále je spojením osobního jména Di (帝) 
znamenající „vládce, panovník či boţskou entitu“ a druhého znaku buďto 
označující dynastii Song (宋朝), která v jiţní  íně vládla v letech 420-479 anebo 
můţe znak song (宋) také označovat jeden ze států za dynastie  ou (周朝).340 U 
tohoto krále jsou v iluminacích  útry de eti králů vyobrazené karmické váhy 
 pčching (業秤), na kterých jsou váţeny minulé skutky hříšníků a určována tak 
závaţnost jejich provinění. V korejské ikonografii se tyto váhy většinou přisuzují 
králi devátému. 
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4. král: „Král pěti úřadů“ (Ogwan täwang, 五官大王) 
Tento král je zmiňován jako v řadě původních čínských pramenů od 5. století, 
kde se zdá být uţ stálým členem pekelné byrokracie. Teorie o původu jeho jména 
se různí, jeden text říká, ţe vychází ze symboliky pěti, která je charakteristická 
v čínské kultuře, kde existuje pět prvků, světových stran a zvířat k nim náleţícím. 
Dělení do pěti ale můţeme nalézt i ve zdrojích indických. Kromě toho, naznačuje 
jeho jméno i princip pěti pravidel buddhistické etiky (ogje, 五戒) a specifikuje pět 




Obrázek 60 - Král pěti úřadů, iluminace Sútry deseti králů, Korjŏ, Häinsa, Korea
344
 
5. král: „Král Jama“ (J mna täwang, 閻魔大王, Jama rádţa) 
Soudcem pátého dvora je J mna täwang, neboli král Jama. Jak vznikla postava 
krále Jamy a jak se vyvíjela v nejstarší literatuře, bylo jiţ popsáno v kapitole 2.1. 
 i anggj ng popisuje krále Jamu jako nejvýše postaveného z všech králů, 
označován také jako Syn Nebes (天子). Jeho scénu doplňuje  pkj ng (業鏡) nebo 
také mj nggj ng (明鏡), karmické zrcadlo, které odráţí skutky vykonané 
v minulém ţivotě. Podle Sútry deseti králů a jak je vidět z obrazového materiálu, 
jsou typicky jsou asociovány právě s Jomna täwangem. Postupně se ale styl 
rozvolnil a od druhé poloviny období  os n se mohou objevovat u kteréhokoliv 
krále. Odrazem v zrcadle  pkj ng (Obrázek 61 a 62) je scéna člověka týrajícího 
zvíře. Teiser spekuluje o pravděpodobnosti čínského původu zrcadla.
345
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Obrázek 61 - Král Jama s karmickýcm zrcadlem a Kšitigarbhou bódhisattvou (vpravo), 








6. král: „Král proměny“ (Pj ns ng täwang, 變成大王) 
Pj nsong täwang, doslova Velký král proměny, soudí duše 42. dne.  
Jeho jméno je zřejmě odvozeno z příběhů o pekle pocházejících přibliţně z  
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Obrázek 63 - Král proměny, iluminace Sútry deseti králů, Korjŏ, Häinsa, Korea
349
 
7. král: „Král hory Tai“ (Tchäsan täwang, 泰山大王) 
Po uplynutí doby čtyřicetidevíti dnů přistupuje duše k sedmému soudu před 
Velkého krále hory Tai. Tchäsan täwang je nepochybně jedním z původních 
čínských prvků v konceptu pekel a deseti králů a potvrzuje vzájemnou interakci 
taoismu a buddhismu. Hora Tai, známá také jako Dōngy è (東嶽), Velká 
východní hora a jedna z Pěti posvátných hor, byla od dob starověké  íny 
posvátným místem, kde byly vykonávány nejen státní rituály, byla také místem, 
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8. král: „Nestranný král“ (Pchj ngd ng täwang, 平等大王) 
První ze tří dat po smrti, které do konceptu zásvětního putování duše dosadila 
 ína na základě konfuciánského pravidla, tedy stý den, připadá na soud 
Pchj ngd ng täwanga, jehoţ jméno se překládá jako „Nestranný král“ či 
„Nezaujatý král“. Tento král nabývá rozdílných podob. Bývá povaţován za 
ztělesnění bódhisattvy Kšitigarbhy nebo je tantrickými texty odvozován od 









9. král: „Král hlavního města“ (Tosi täwang, 都市大王) 
Stephen Teiser uvádí teorii o původu jména tohoto krále následujícím 
způsobem. Vzhledem k tomu, ţe ve starověké i středověké  íně bylo  
trţiště místem, kde byly vykonávány veřejné popravy a lynčování, hodí se toto 
místo zároveň pro větší efektivitu procesu i jako vězení.  Z toho důvodu  
je jméno tohoto krále překládáno jako „Král hlavního města“ nebo  
„Král trţiště hlavního města“.
354
 Tosi täwang řídí soud v den výročí uplynutí 
přesně jednoho roku od smrti. 
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Obrázek 66 - Král hlavního města, iluminace Sútry deseti králů, Korjŏ, Häinsa, Korea
355
 
10. král: „Král, který otáčí kolem pěti cest“ (Ododţ lljun täwang, 五道轉輪大王) 
Desátý král je, jak naznačuje jeho jméno, posledním králem, který vynáší soud 
nad  nebohou duší a určuje tak její další osud, zdali se zrodí jako zvíře, asura, 
člověk, bůh, hladový démon, nebo je odsouzena znovu k pekelným mukám. 
Původ jména tohoto krále bychom mohli hledat v textech tantrického buddhismu. 
Tyto texty, které nejspíše čerpaly z raných biografiií Buddhy, zmiňují postavu 
podobného jména.
356
 Jako jediný z králů není úřednickou osobou, ale válečníkem, 
coţ lze lehce rozpoznat podle jeho oděvu, který tvoří vycpaná pokovaná zbroj a 
na hlavě nasazená generálská helma. Kromě jeho oděvu, který je hlavním 
rozlišovacím prvkem, je pro něj typický také zachmuřený aţ rozlobený výraz 
v obličeji. Na scéně kolem něj se také objevuje více démonů s nejrůznějšími 
zbraněmi neţ je obvyklé u ostatních králů, coţ jen podtrhuje hrůzu nahánějící auru, 
která z něj vyzařuje.  
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4.3.2. Obrazy deseti králů: Siwang to a hjŏnwang to 
Obrazy deseti králů se podle stanoveného dělení řadí mezi malby ikonické. 
V rámci obrazů deseti králů můţeme rozlišit na dva podtypy podle zobrazovaných 
prvků a celkové kompozice. Prvním typem jsou siwang to obrazy ilustrující 
jednoho či více z deseti vládců pekel a scénu pekelného soudu. Duše nejprve 
předstupuje a jsou jí zváţeny její hříchy. Poté přijímá trest, kdy je vydána na 
milost hrůznému mučení, v jednom z konkrétních pekel, které ke kaţdému 
jednotlivému králi náleţí (Tabulka 1). Druhým typem obrazů jsou hj nwang to 
(obrázek dole). Oba podtypy dodrţují téměř uniformní schéma. Ve vrchní části je 
typicky zobrazen král sedící za stolem a po jeho boku postává řada rádců, 
pekelných poslů, mníšků, kteří mají na starost soud zemřelého. Jediným 
výrazným rozdílem mezi prvním a druhým typem je, ţe spodní část siwang to, ve 
které jsou barvitě vykreslené scény pekel a mučící technik ukrutných pekelníků a 
démonických ţalářníků, v obrazech hj nwang to chybí. I kdyţ se do čiok to řadí 
celá řada ţánrů, za jejich nejreprezentativnější kategorii můţeme povaţovat 
hlavně siwang to. 
 
Obrázek 68 - Wŏngaksa hjŏnwang to, Čosŏn, Wŏngaksa, Korea
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Kompozičně můţeme obrazy deseti králů rozdělit do čtyř skupin podle počtu 
panelů (pchuk), na které jsou výjevy namalovány. Dělí se na deseti, šesti, čtyř a 
dvou panelové. U deseti panelového typu připadá na jednoho krále jeden panel a 
celkem je tedy obrazů v sadě deset. Mezi reprezentativní představitele této 
kategorie jsou siwang to z chrámů B m sa (1742), Okčchonsa (1744) a 
Tchondosa (1775). Rozvrţení šesti panelového typu je vţdy po dvou postavách na 
jednom panelu a vypadá takto: první panel (1. a 3. král) - druhý panel (5. a 7. král) 
- třetí panel (9. král a čikp   adža) - čtvrtý panel (2. a 4. král) - pátý panel (6. a 8. 
král) -  šestý panel (10. král a kamdže  adža). U této kategorie jsou uváděny pouze 
malby z chrámu Purj ngsa (1880). K čtyř panelovému typu se řadí obrazy 
z chrámů Sir ksa (1906), H ngčch nsa (1885) a  ikčisa (1744). Rozvrţení 
prvních dvou panelů je podobné jako u druhého typu, zbyvající dva panely 
zobrazují kaţdý po třech králech. Dvou panelový typ má nejkomplikovanější 
kompozici. Na kaţdém ze dvou celkových panelů je zobrazeno po pěti králích 
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Horní část siwang to zobrazuje jednoho z deseti králů podsvětí, který tvoří 
centrální ikonu, kolem které se soustřeďují ostatní vystupující postavy: soudci, 
pekelní poslové, mníšci, generálové, pekelníci a ostatní bytosti pekel. Dolní část 
ilustruje scénu pekla a přijímání trestu. Kaţdému králi náleţí jedno specifické 
peklo, dělícím prvkem bývají buďto mraky či kamenné hradby, popřípadě 
kombinace obojího. Ke konci období   son docházelo k míšení prvků starší a 
modernější tradice. Původní dělící prvek, který představovala barevná oblaka, 
nahradilo hradní opevnění, které ještě více podrthlo atmosféru pekelného dvora 
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v čele s panujícím králem. V druhé polovidě období  os n a hlavně ke konci 19. 
století se prvky natolik smísily, ţe můţeme říci, ţe jejich pouţití bylo na autorovi 
samotném.
363
 Jinými slovy, jak uvidíme na následujících příkladech, například 
namísto scény to an čiok u prvního krále, bývá zobrazována scéna k m   čiok, 
původně spojené s králem čtvrtým, nebo scéna h atchang čiok, která náleţí králi 
druhému. V menší míře se obrazy liší také barevným spektrem. Na první pohled 
jsou si obrazy z pozdního  os nu velmi podobné a identifikace je z důvodu 
nedostatku klíčových rozlišovacích prvků náročná. Podoba králů je, stejně jako 
v případě čidžang  i ang to, generická a králové jsou aţ na výjimky od sebe 
témeř nerozlišitelní. Při jejich indentifikaci nám pomáhají popisky, většinou 
v levém horním, které poskytují zásadní informace o tom co je na obraze, spolu 
s datací a dalšími poznatky. 
V následujícím stručném popisu desetipanelové sady siwang to z chrámu 
Tchongdosa
364
 si jednotlivé scény představíme a charakterizujeme jejich 
ikonografické prvky. Zároveň uvidíme, jak se zobrazení deseti králů pozdního 
 os nu liší od poznatků, které byly uvedeny v předchozích kapitolách, zejména 
jak se ve svém zobrazení liší od iluminací  útry de eti králů, která je jejich 
výchozím ikonografickým zdrojem. Scéna na těchto obrazech se sice v mnoha 
případech liší od té tradičně zobrazované, o to ji však povaţuji za zajímavější. 
 Na scéně u prvního krále  vidíme krále z  in usazeného za stolem, s vějířem 
v levé ruce, jak si s klidným výrazem tváře prohlíţí dokumenty, které mu 
předkládá úředník před ním. Další úředníci jsou postavení kolem něj a vzhlíţí 
směrem k němu. Za nimi na kaţdé straně postává dvojice nebešťanek a po 
okrajích dva pekelníci s barevnými praporci. Podle rohů  a vzezření tváře můţeme 
soudit, ţe pekelník stojící po levé straně bude nejspíše Udu, tedy démon s kraví 
hlavou. Celou scénu rozdělují na dvě části pestrobarevná mračna (stejný způsob 
se opakuje i u všech ostatních obrazů). Vprostřed těsně pod oblaky postává 
modlící se Kšitigarbha bódhisattva, chybí mu však typická hůl a klenot, pouze má 
ruce sepnuté k motlitbě. Před ním postává další ze soudců a předčítá nejspíše 
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bódhisattvovi ze svitku, který drţí v rukou. Dole na obraze se odehrává scéna 
tortury. Peklo ilustrované v tomto případě je čch ldžong čiok (鐵釘地獄 ). 
V tomto pekle pekelník s červenou hřívou zatloukává do těl bytostí, poloţených 
na kameném stole, ţelezné hřebíky, zatímco ostatní bytosti zavření v pranýřích 
čekají na řadu. 
 
Obrázek 72 - Čingwang täwang 
 
 U druhého krále je horní část obrazu je téměř totoţná s předchozím s tím 
rozdílem, ţe pekelník Udu se nachází v pravém rohu. Nebešťanek je po třech na 
kaţdé straně. Scéna je opět rozdělená barevnými mračny pod kterými stojí 
Kšitigarbha s malým mníškem tongdţou. Stejně jako v předchozí scéně pozbývá 
svých typických doplňků. Dolní kraj obrazu ilustruje scénu čch džang čiok (抽腸
地獄), která je typická hlavně pro pozdní  os n.365 Mučící technikou tohoto pekla 
je přivázání bytosti k dřevěnému prknu a vytahování vnitřností z útrob jeho břicha. 
Ostatní bytosti, opět zamčení v pranýřích, klečí na zemi pod dohledem hrozivého 
démonického ţalářníka. 
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Obrázek 73 - Čchogang täwang    Obrázek 74 - Songdže täwang 
 
 Dvůr třetího krále Songdţä täwanga se v mnoha rysech podobá dvoum 
předchozím. Rozmístění postav v horní části je téměř identické, svým vzezřením 
se liší pouze dva pekelníci stojící v pozadí, po levé straně démon s hlavou hada či 
krokodýla a na pravé straně od krále démon s hlavou tygra. Na scéně je také opět 
přítomen Kšitigarbha s tongdžo  po svém boku. Ostatní tongdţové asistují 
přítomným soudcům, kteří udrţují chod pekla a dohlíţejí na ţalářníky. 
Vyobrazeným peklem je pal  l čiok (拔舌地獄). Jazyk mučeného, který je 
přivázán celým tělem k dřevěnému prknu, je nataţen aţ k zemi a do jeho povrchu 
ryje kráva svými kopyty. Ostatní pekelné bytosti přihlíţejí této hrozivé scéně se 
svázanýma rukama. 
 Ogwan täwang jako první z králů je otočený tváří k pravé straně. Poprvé se na 
scéně oběvuje také Madu, pekelník s koňskou hlavou, stojící na levo od místa, kde 
Ogwan täwang sedí. Soudce v popředí stolu se štětcem jako by odříkával pekelný 
itinerář. Pod pestrými mračny, tentokrát na pravé straně, postává Kšitigarbha 
s tongdţou, který drţí v rukou pětibarevný prapor. Oba dva přihlíţejí scéně 






 Do ní se jeden z ţalářníků právě chystá vhodit neboţtíka, který je 
napíchutý na dlouhém kopí. Druhý ţalářník tahá ze zadu hříšníka za vlasy, 
zatímco ostatní leţí v okovech na u jeho nohou. 
 
    
Obrázek 75 - Ogwan täwang    Obrázek 76 - Jŏmna täwang 
 
 Scéna pátého krále Jomna täwanga je na rozdíl od ostatních jednoduše 
identifikovatelná díky karmickému zrcadlu  pkj ng, které můţeme povaţovat za 
povinnou součást obrazu a které je na obrazech konzistentně zobrazováno ve 
všech obdobích.
367
 Scénou pekla u Jomna täwanga je t   čiok (碓磑地獄), kde 
jsou těla hříšníků za ţiva drcena těţkým závaţím či mezi dvěma dřevěnými 
kládami. Tortura v tomto pekle se velmi podobá č nghap čiok (viz kapitola 3.1). 
Jeden z ţalářníků táhne za vlasy hříšníka ke karmickému zrcadlu, kde se odráţí 
postava muţe který zřejmě táhne krávu na poráţku. 
 Stejně jako čtvrtý král i Pj ns ng täwang má tvář obrácenou na opačnou 
stranu neţli ostatní králové. Horní scénu, kde sedí za stolem s dokumenty, 
doplňují postavy soudců, nebešťanek a dvou pekelníků po obou stranách, vlevo 
s tygří hlavou, napravo s rohy a vyšklebeným výrazem postává blíţe neurčitelný 
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démon. Na dolní scénu pod mraky se znovu vrací Kšitigarbha bódhisattva 
s mníškem. Zobrazeným peklem je to an čiok, které je původně asociované 
s králem prvním, kde jsou hříšníci pohazováni na ostré čepele. Tři pekelníci 
dohlíţejí na hříšníky v pranýřích a jeden z nich, je ţalářníkem bit dlouhou palicí. 
 
    
Obrázek 77 - Pjŏnsŏng täwang
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 Tchäsan täwang na obráze hledí jako většina králů ze sady napravo a v rukou 
drţí vějíř. Okolo něj postávají nebešťanky, dvě na levé a tři na pravé straně. 
Pekelníka s kraví hlavou Madua vidíme u levého okraje obrazu, oběma rukama 
svírá pětibarevný prapor. U pravého okraje obrazu můţeme pozorovat druhého 
pekelníka, který se velmi podobá tomu z obrazu předchozího krále. 
 Osmý král je poslední, který je tváří otočený na opačnou stranu neţ ostatní. 
Stejně jako na ostatních scénách kolem něj postávají nebešťanky, soudci a 
pekelníci. Scéna pekla u osmého krále Pchj ngd ng täwanga hj p an čiok, se 
stejně jako scéna u krále pátého scéna velmi podobá popisu č nghap čiok. 
Hříšníci jsou vklíněni mezi rozeklanou skálu a rozmačkáváni vahou kamene. 
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Opodál tomu přihlíţí Kšitigarbha s tongdžo  na pravé straně a na levé straně se 
horlivě radí dva soudci, kterým u nohou leţí skupinka hříšníků.  
   
Obrázek 79 - Pchjŏngd ng täwang     Obrázek 80 - Tosi täwang 
 Na obraze devátého krále dochází k drobným změnám v celkové kompozici. 
Kšitigarbha bódhisattva se ze spodní části přemístil do levého horního rohu 
obrazu a samotný král k němu vzhlíţí se spřaţenýma rukama. Kromě obvyklích 
dvou pekelníků přibyl další s pětibarevnou hřívou v levé části obrazu. Další 
zvláštností obrazu jsou karmické váhy opčching. V levém rohu dole hříšníci 
mrznou k smrti v pekle ledových hor, hanbing čiok. 
 Ododţolljun täwang, je poslední a jediný král oblečený do generálské zbroje 
s helmicí. Peklem, kterému Ododţ lljun täwang vládne je h gam čiok, které peklo 
je poslední zastávkou duše. Na siwang to z chrámu Tchongdosa, ale zobrazené 
není. Chybí dokonce i často zobrazovaná brána do pekel.  Na obraze proto 
pozorovat jen jeden z hlavních prvků, které jsou pro obrazy desátého krále typické. 
Hříšnici jsou vlečeni k p pnjundä, malému podstavci či stolku, s dharmačakro 
369
 
(p pnjun, 法輪) navrchu, na které sedí čtyřoký démon. Z jeho hlavy se táhne 
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vlnka z šestibarevných pruhů, na kterých je znázorněno všech šest dest sfér 
existence v samsáře. 
 





4.4. Pekla moderním umění a kultuře 
Deset králů podsvětí si našlo cestu i do moderního umění. Prvním, ze dvou 
příkladů, na které jsem při hledání zdrojů narazila, jsou dva obrazy korejského 
malíře O Juna (吳潤, 1946 - 1986). O Junova tvorba je řazena k proudu kritického 
realismu, ale tíhne také k expresionismu a lidovému umění.
370
 Je to právě kritika 
společnosti, kterou vyjadřuje skrze scény pekel, jsou to dva obrazy ze série 
Makchetching.
371
 Dva obrazy z této série, Makchetching I: čiok to a Makchetching 
V: čiok to, kombinují prvky tradičních buddhistických maleb, reklamy a satiry. 
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Obrázek 83 - Makchetching V: čiok to, O Jun,  1981
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Druhým příkladem je korejský online komiks (webtoon) autora  u Homina 
Singwa hamkke (S bohy). Webtoon je tematicky dělený do tří částí, z nichţ první 
se odehrává v zásvětí. Autor při kresbě komiksu pracuje s originálními plátny 
obrazů, které pouţívá jako textury. Vţdy je pod u konkrétního panelu uvedena 
poznámka s názvem a stručným popiskem obrazu.  Postav pekel jsou 
karikaturizovány včetně scén ve kterých se objevují. Protagonista příběhu Kim 
 ahong s příjezdem do pekel dostává osobního právního zástupce, který s ním 
bude procházet všechna soudní řízení během období čtyřiceti devíti dní. 
 
Obrázek 84 - Singwa hamkke, promo, Ču omin
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Obrázek 85  - Kim Čahongův pohřeb (vlevo), Singwa hamkke 1. epizoda
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Obrázek 86 - Spojení kresby a siwang to v rámečku (vpravo), Singwa hamkke 5. epizoda
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Obrázek 88 - Pekelní poslové, Singwa hamkke 2. epizoda 
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 iok to jsou obrazy, které vycházejí z eschatologických představ a zároveň 
jsou nedílnou součástí náboţenské praxe, ať uţ jako rituální manuál, předmět 
uctívání nebo dokonce prostředek narativního vyprávění. 
Na téma pekel v korejském buddhistickém umění jsem se pokusila nahlíţet 
z několika hledisek: dějin, kosmologie, jeho postav, súter, rituálů a zejména 
ikonografie buddhistické malby. Zjistila jsem, ţe téma pekel, je v korejském 
umění poměrně hojně zobrazovaným ţánrem a mezi obrazy s tématikou pekel, 
můţeme zařadit velké mnoţství ţánrů. Obrazy nemusí přímo zobrazovat scény 
ukrutných a nemilosrdných technik mučení, aby mohly být klasifikovány jako 
čiok to, tedy obrazy pekel.  
Cílem první části bylo zmapovat vývoj  pekelných představ napříč dějinami 
Indie,  íny a Koreje. Ve svých počátcích byl koncept pekel mlhavý a nejednotný. 
Nejstarší védy líčí prvotní peklo víceméně jako jámu plnou černé nicoty skrytou 
hluboko pod zemí, do které jsou svrţeni všichni, kteří se postavili proti 
vesmírnému řádu rta. Zajímavou postavou hymnu je král Jama, který na rozdíl od 
své pozdější hrozivé podoby, má v této fázi boţskou podstatu. Obecně se dá říci, 
ţe teprve v další fázi vývoje se pekla staly mnohem konkrétnějšími místy s 
přesným určením polohy. Koncepce byla propojena s buddhistickou teorií 
závislého vznikání, koloběhu samsáry, stala se jednou z aplikací karmanového 
zákona a tím i jednou z šesti sfér existence v samsáře. Jama byl oproštěn své 
boţské podstaty a jeho postava jakoţto krále podsvětí byla definitivně propojena 
s pekly. Z dobových zdrojů se poprvé dovídáme o podrobnější podobě pekel, 
konkrétně Máhaniráji, kde je král Jama soudcem. Zároveň jsou poprvé zmíněna 
tzv. vedlejší pekla utsada, která byla systematizována a detailně popsána 
v kosmologické části  egigj ng, která je součástí součástí Dírghágamy. 
V  íně prošel koncept pekel radikálními změnami a byl obohacen o 
zásadní prvek – Deset králů podsvětí, který se stal nejvýraznějším mezníkem ve 
vývoji konceptu pekel. Do konceptu byly současně implementovány byrokratické 
principy konfucianismu tehdejší čínské společnosti a byl stvořen nový koncept 
podsvětního úřadu, který měl být přesným obrazem toho na zemi. Do čela bylo 




sepsáním čínského apokryfu -  útry de eti králů přibliţně v letech 720 – 908. 
Tento nový prvek v konceptu byl navázán na posmrtné obřady  a ipk č , které 
byly prodlouţeny ze čtyřiceti devíti dní na tři roky od smrti, kdy byl konán obřad 
poslední a duše se navrátila do koloběhu samsáry. 
Předpokládá se, ţe v době, kdy se období Tří Království a Sjednocenné 
Silly chýlilo ke svému konci, byl do Koreje představen koncept pekel, který 
mezitím v  íne dozrál do své konečné podoby. Skutečný rozkvět buddhismu a 
přirozeně také umění nastal aţ v období Korj . Popularitu konceptu deseti králů, 
který se stal dominantním prvkem zásvětních představ, dokládá řada, i kdyţ často 
útrţkovitých, pozůstatků a hlavně mnoţství dochovaných uměleckých děl, 
zejména obrazů bódhisattvy Kšitigarbhy. Nástupem nové dynastie I ztratil 
buddhismus své výsadní postavení a byl nucen se stáhnout na venkov a do 
horských chrámů, kde probíhala čilá interakce s domácím šamanismem a 
taoismem. Navzdory nebo spíš právě kvůli útlaku, který buddhismus zaţíval, se 
rozvíjela buddhistická umělecká tvorba, hlavně ţánr siwang to, coţ nám dokládájí 
četné památky z této doby. Prostý lid touţil oprostit se od drsné ţivotní reality a 
peněţními dary podporoval kláštery. Z dobových textů se dovídáme, jak  se 
s tímto stát vypořádal - kláštery i obrazy byly spáleny. Přesto represe buddhismu 
byly, aţ na výjimky, relativně malého rozsahu.  
Cílem práce mělo být vytvoření typologie zobrazování pekelných scén. Jak 
bylo zjištěno hlavním z jednotících prvků všech čiok to, jsou vystupující postavy.  
Postava, která nechybí na téměř z ţádné scén je Kšitigharbha bódhisattva, který na 
většině maleb vystupuje jako zachránce duší odsouzených do pekel, kterým se 
snaţí ulevit od jejich utrpení. Téměř vţdy je doprovázen svými dvěma pobočníky 
Tao-mingem a přízračným králem Mudokküwangem. Jako druzí nejčastěji 
zobrazovaní je deset králů podsvětí. Jejich vzhled se mírně odlišuje podle ţánru 
obrazu, na kterém vystupují. Pokud jsou zobrazeni na obrazech spolu 
s Kšitigharbhou na obrazech čidžang  i ang to nebo jako vedlejší postavy na 
obrazech kamno to, postrádají rozlišovací prvky a jejich vzhled je monotónní. Na 
plátnech siwang to je jejich zobrazení propracovanější, nejspíše vzhledem k tomu, 
ţe jsou hlavní zobrazovanou ikonou. Z dalších postav pekel se hojně objevují 
hlavně pekelníci Madu a Udu a jejich generičtější druhové, kteří jsou 




generálové a soudci jsou typičtí pro malby čidžang  i ang to, kde většinou 
postávají spolu s deseti králi kolem sedícího Kšitigharbhy. Pekelníci spolu se 
soudci jsou doplňkovými postavami scén obrazů siwang to, kde soudci dohlíţejí 
na správný chod soudního procesu, zatímco pekelníci podrobují bytosti krutému 
mučení na scénách pekel. 
Co se týče obecných ikonografických prvků obrazů, tak z hlediska 
kompozice obrazy nemají mnoho společného. Kompozici čidžang  i ang to bych 
popsala spíše jako kruhovou, či po vzoru Stephena Teisera a Watanabe Masako, 
za mandalovou, a tedy naprosto odlišnou od horizonáně členěné kompozice 
kamno to a siwang to. Společným prvkem kamno to a siwang to  jsou barevná 
pětibarevná oblaka, která rozdělují, v případě kamno to, sféru nebes od prostřední 
lidské sféry a dolní sféry pekel. V případě siwang to oblaka oddělují horní část, 
dvůr krále podsvětí od dolní části, scény pekelné tortury. 
Ikonografie čiok to je rozsáhlá a tato práce si nekladla za cíl ji zpracovat 
v úplnosti. Kaţdá z kapitol věnovaná jednomu z ţánrů je tematicky natolik 
rozsáhlá, ţe by si zaslouţila samostatné zpracování. Cílem této práce bylo téma 
čiok to alespoň rámcově přiblíţit a poloţit základ pro jeho budoucí hlubší studium. 
V budoucnu bych se chtěla tomuto tématu podrobněji věnovat a více se zaměřit 
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